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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN 
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 






Sumber daya manusia merupakan faktor kunci menuju sukses, oleh karena sumber 
daya manusia adalah penggerak utama dalam operasionalisasi perusahaan. Tujuan 
penelitian ini adalah mengungkapkan pengaruh antara gaya kepemimpinan, 
motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Bank 
Muamalat Indonesia cabang Surakarta. 
 
Hipotesa yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah: pengaruh antara gaya 
kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 
pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta secara individu. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden. Data yang telah dikumpulkan diuji dengan 
menggunakan dengan program SPSS versi 16. Model pengujian yang digunakan 
meliputi : uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji R2.  
 
Hasil  uji yang telah dilakukan dengan metode regresi diperoleh persamaan regresi 
: Y = 8,814 + 0,014 x1 + 0,02 x2 + 0,016 x3 + e, dari model persamaan 
menunjukkan gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi 
berpengaruh positive terhadap kinerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia 
cabang Surakarta. Gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari uji F menunjukan bahwa 
nilai F hitung sebesar 8,814 > F tabel 2,53, artinya semua variabel independen (gaya 
kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi) mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan.  Dari uji R2 diperoleh angka sebesar 0,468 
artinya variabel independen mampu menjelaskan 46,8% terhadap setiap 
perubahan variabel kinerja karyawan. Variabel yang dominan mempengaruhi 
kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan. 
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THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE, WORK MOTIVATION, AND 
ORGANIZATION CULTURE TOWARD EMPLOYEE PERFORMANCE OF 






Human resource represent the key factor go to the success, along of human 
resource activator in operationaliation company. The purpose if this research is 
to prove the influence of leadership style, work motivation, and organization 
culture toward employee performance of Bank Muamalat branch Indonesia 
Surakarta. 
 
The hypothesis which has been formulated in this research is there is influence 
which significance of among leadership style, motivation, and organization 
culture toward employee performance of Bank Muamalat branch Indonesia 
Surakarta as individually. The method used in this research is survey which using 
questioner for getting data. The data that get in this research is processed with 
program SPSS version 16.00. The test is done with linear regression model, t test, 
F test, R2 dan Asumsi Clasic. 
The result of test which have been conducted with the regression model show : 
= 8,814 + 0,014 x1 + 0,02 x2 + 0,016 x3 + e , its mean that leadership style, work 
motivation and organization culture have positive influence toward employee 
performance of  Bank Muamalat Branch Indonesia Surakarta. The leadership 
style, work motivation, and organization culture significant toward employee 
performance. F test show that independent have F score 8,814 > F table 2,53, it mean 
that independence (leadership style, work motivation, and organization culture) 
variable have significant, toward employee performance. From test of adjusted R2 
have score 0,468 it means that independence can explain 46,8% to change of  
employee performance
. 
This research conclusion is accept the alternative 
hypothesizing. Variable dominant the influence toward the employee performance 
is leadership style. 
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syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. 
 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil 
karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, 
kaidah dan etika penulisan ilmiah. 
 
Apabila di kemudian hari ditemukkan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan 
asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya 
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     
    

      
   
  
Sesungguhnya Sembahyangku, Ibadahku, Hidupku dan Matiku Hanyalah 
untuk Allah Tuhan Semesta Alam, Tiada Sekutu Baginya dan demikian 
Itulah yang diperintahkan Kepadaku dan aku adalah orang yang Pertama-
tama Menyerahkan Diri kepada Allah (Qs Al Anam:162-163) 
 
 
Tiada kemenangan tanpa adanya kekuatan, tiada kekuatan tanpa adanya 
persatuan, tiada persatuan bila tidak ada keutamaan, tidak ada 
keutamaan bila tidak ada Al-Quran dan al-hadits atau agama, tiada 
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Segala puji bagi Allah SWT dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, yang 
tidak membeda-bedakan manusia. Dzat yang mengatur segala urusan dengan 
kebijaksanaan dan kuasa-Nya, Dzat yang telah menjelaskan batasan benar dan 
salah, baik dan buruk, terpuji dan tercela yang sekaligus menganugerahkan 
kepada manusia akal untuk melihat, merasakan serta merenungi kebijaksanaan 
dan kekuasaan Allah tersebut. Tuhan tempat manusia bergantung dan 
memasrahkan diri. Tidak ada satu peristiwapun yang terlepas dari pengawasan-
Nya. Segala perbuatan yang telah manusia lakukan tidak lepas dari sebuah 
pertanggung-jawaban dihadapan Allah SWT kelak. Dia-lah Tuhan yang maha 
adil, yang akan mengdili manusia di akhirat kelak tanpa kecuali.  
Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Muhammad, Rosulullah 
saw. hamba-Nya yang paling mulia, yang melalui lisannya Allah telah sampaikan 
kepada kita penjelasan berupa aturan (Al-Quran) sebagai standar perbuatan 
manusia dalam kehidupan. Pada dirinyalah terdapat Uswatun Khasanah yang 
menginspirasi manusia, sehingga tercermin sosok yang bebas dari segala 
kesombongan, kekufuran dan segala bentuk kemusyrikan. Beliaulah teladan kita 
semua.  
Merupakan suatu kepuasan tersendiri baru pertama kali dirasakan oleh 
penulis di saat-saat terakhir penyelesaian tesis ini, yang menurut ukuran orang 
mungkin biasa saja, tetapi mudah-mudahan dari sini berawal segala sesuatu yang 
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A. LATAR BELAKANG  
Gaya kepemimpinan merupakan pola-pola perilaku konsisten yang 
diterapkan pemimpin dengan dan melalui orang lain pada saat mempengaruhi 
orang lain. Gaya kepemimpinan bukan merupakan pendapat pemimpin 
tentang perilaku mereka, tetapi bagaimana persepsi orang lain terutama 
bawahanya tentang perilaku kepemimpinannya. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Ohio State University akhir tahun 1940, terdapat dua dimensi gaya 
kepemimpinan yaitu struktur inisiatif (initiating structure) dan pertimbangan 
(consideration). Gaya kepemimpinan struktur inisiatif cenderung berorientasi 
pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada bawahan. Sedangkan 
gaya kepemimpinan pertimbangan cenderung fleksibel, yang melibatkan 
bawahan dalam pengambilan keputusan. 
Menurut John R Shermerhorn (2000: 12) suatu organisasi untuk dapat 
bertahan hidup harus mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen, meliputi 
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 
(directing), dan pengendalian (controling). Karena  fungsi-fungsi manajemen 
merupakan pondasi dari fungsi kepemimpinan.  
Sejak tahun tahun 80-an kajian manajemen kontemporer mulai beranjak 
dari pembahasan yang sempit tentang kepemimpinan ke arah dimensi yang 
lebih luas. Kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai pemimpin terhadap 
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manusia semata, tetapi juga pemimpin terhadap perubahan. Seorang pemimpin 
tidak hanya mempengaruhi bawahan, akan tetapi sebagai titik sentral yang 
menentukan arah perjalanan organisasi dalam kaitannya dengan berbagai 
kemungkinan perubahan yang terjadi pada lingkungan organisasi.  
Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu 
kelompok demi pencapaian tujuan (Robbins, 1999: 19). Bentuk pengaruh 
tersebut dapat secara formal seperti tingkat manajerial pada suatu organisasi. 
Dari waktu ke waktu kepemimpinan selalu menjadi perhatian manusia. 
Kepemimpinan di butuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan 
kelebihan tertentu pada manusia. Sejarah umat manusia telah memperlihatkan 
kepada kita bahwa zaman dahulu manusia yang hidup berkelompok sudah 
mengenal adanya pemimpin. Kebutuhan akan pemimpin semakin medesak 
manakala muncul tuntutan-tuntutan yang baru akibat perkembangan yang 
terjadi pada masyarakat. Seperti perkembangan globalisasi, liberalisasi 
perdagangan, lingkungan hidup dan sebagainya. Begitu istimewanya 
kedudukan seorang pemimpin di dalam lingkungannya, menyebabkan ia harus 
menerapkan gaya kepemimpina yang tepat. Sebab dalam menggerakkan dan  
mengkoordinir kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama bukanlah suatu 
hal yang mudah, karena yang digerakkan adalah manusia, sebab antara 
manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan, baik akal, 
perasaan, maupun kebutuhan. Seorang pemimpin harus memiliki kualitas yang 
tinggi dalam kaitannya dengan pengarahan visi yang jelas dan pelaksanaan 
ide-ide yang cemerlang.  
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Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 
lain seperti yang ia inginkan. Dalam budaya organisasi suatu gaya 
kepemimpinan sangat diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja 
yang kondusif dan meningkatkan kinerja bagi karyawan sehingga diharapkan 
akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kinerja itu sendiri dapat 
diartikan sebagai kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan 
tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya. 
Penelitian tentang gaya kepemimpinan telah berkembang pesat dan 
perhatiannya pada efektifitas kepemimpinan yang menghubungkan perilaku 
pemimpin dengan tingkat kinerja bawahan (Fiedler, 1967; House dan Mitchel, 
1974 dan Bass, 1981 dalam Jiambalvo dan Pratt, 1982). 
Maka dari itu faktor kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manjemen 
(directing) yang definisikan sebagai kegiatan manajer atau pimpinan yang 
berusaha memberikan pengarahan kepada bawahannya agar mereka 
melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan, guna menghindari 
kemacetan dan penyimpangan, sangat menentukan jalannya organisasi 
(Effendy Ek Mochtar, 1996: 113). Karena inti kesuksesan suatu budaya 
organisasi pada dasarnya terletak pada pemimpinnya. Pemimpin yang tidak 
dapat menjalankan tugasnya, meski ditopang dengan sarana yang baik, modal 
yang cukup, tetap tidak akan dapat membawa organisasi atau perusahaan 
kepada keberhasilan. Suksesnya suatu badan usaha atau majunya perusahaan 
selalu dimulai oleh pemimpin yang berkualitas dan amanah. 
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Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan keberadaannya sangat 
bergantung kepada semangat seluruh sumber daya manusia yang ada dalam 
perusahaan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan maupun 
konsumen dibandingkan dengan apa yang dilakukan para pesaingnya. 
Memegang teguh nilai-nilai dalam organisasi tidak hanya dijadikan pedoman 
dalam menghadapi para konsumen, tetapi juga diharapkan melekat dalam gaya 
hidup sehari-hari. 
Untuk itu diperlukan persyaratan penting agar bisa menanamkan nilai-
nilai istimewa kepada karyawan. Disinilah peran seorang pemimpin 
organisasi; mampu menunjukkan yang terbaik dan memberikan contoh 
perilaku istimewa yang diinginkan, tidak sekedar komando atau perintah-
perintah saja.  
Manusia adalah faktor yang sangat menentukan dalam perusahaan baik 
perusahaan jasa maupun perusahaan barang. Terutama pada industri yang 
lebih banyak menggunakan manusia dari pada mesin (labor intensive). 
Apabila manusia dengan semua perilaku baiknya, yang menjunjung nilai 
organisasi yang baik dapat di manfaatkan secara optimal, maka 
kemampuannya ini merupakan kekuatan yang potensial dalam mencapai 
tujuan perusahaan (Effendy Ek Mochtar, 1996: 113). 
Fungsi kepemimpinan dan budaya organisasi dalam usaha bisnis 
merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya 
manusia, selain memberikan pengarahan, juga memberikan motivasi dalam 
upaya peningkatan kinerja karyawan. Untuk mengembangkan kemajuan dan 
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perkembanganya, sangat tergantung kepada sumber daya manusia sebagai 
pengelola langsung. Oleh sebab itu kepemimpinan mempunyai peran besar 
membentuk untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sikap dan gaya serta 
perilaku kepemimpinan seorang pemimpin sangat besar pengaruhnya terhadap  
budaya organisasi yang dipimpin bahkan sangat berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan dalam organisasi tersebut.   
Kepemimpinan yang baik dapat memberikan bimbingan, arahan, dan 
motivasi kepada bawahannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja bawahan. 
secara garis besar implementasi dari fungsi kepemimpinan dapat dilaksanakan 
dengan dua fungsi utama, yaitu fungsi pemecahan masalah dan fungsi sosial 
antara komunitas untuk menjaga kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama 
(Karebet, 2000: 95). 
Gaya kepemimpinan merupakan faktor eksternal yang memungkinkan 
dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang disesuaikan 
dengan karakteistik karyawan dan karkateristk perusahan, memungkinkan 
karyawan memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Sebaliknya gaya 
kepemimipinan yang tidak disesuaikan dengan karakteristik karyawan dan 
tugas yang ada, maka dapat mendorong karyawan merasa kurang bersemangat 
dalam bekerja (tidak memiliki kinerja yang bagus) atau bahkan kehilangan 
semangat kerja, sehingga menyebabkan karyawan tidak bersungguh-sungguh 
dalam bekerja dan perhatian yang tidak terpusat pada pekerjaan. Keadaan 
seperi ini berpengruh terhadap hasil pekerjaan yang tidak optimal, juga 
terabaikannya kualitas dan kuantitas produksi. Tentu saja hal ini perlu 
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mendapat perhatian khusus, karena dapat mengganggu kelancaran kegitan 
perusahaan. 
Suatu perusahaan dengan pengelolaan secara profesional akan 
meningkatkan kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
Kepemimpinan yang profesional menunjukkan pengelolaan organisasi 
dijalankan ke arah kesuksesan.  
Untuk menuju kearah kesuksesan organisasi, harus diciptakan karyawan 
yang memiliki kinerja yang tinggi, tentu saja hal ini memerlukan pemimpin 
yang memiliki karakter atau pemimpin tersebut menerapkan gaya 
kepemimpinan yang tepat sehingga mendapat simpatik dari karyawan, 
sehingga menambah kepercayaan terhadap perusahaan.  
Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Cabang Surakarta, karena 
memiliki beberapa alasan diantaranya adalah BMI merupakan lembaga 
perbankan syariah pertama di Indonesia yang mampu survive menghadapi 
lingkungan bisnis dikala bank-bank yang lainnya mengalami likuidasi pada 
tahun 1997an sehingga dapat exsis sampai sekarang dan cukup di sorot oleh 
para pelaku bisnis, yang akhirnya merupakan teladan bagi perbankan syariah 
lainnya dalam perkembangan perekonomian Islam, selain itu kalangan di 
masyarakat yang mengklain bahwasannya bank syariah hanya merupakan 
kedok, artinya keseluruhan sistem dan operasional bank syariah masih 
meminjam dan mengadopsi konsep perbankan konvensional. Alasan lain 
yaitu, BMI memiliki konsep atau nilai budaya organisasi yang unik, yaitu 
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nilai-nilai celestial management dimana konsep tersebut berbeda dengan 
lembaga perbankan syariah lainnya. 
Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk terus mengikuti 
perkembangan kondisi perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang 
semakin meng-global serta penanganan perusahaan dalam menyikapi 
perubahan lingkungan bisnis tersebut dengan melakukan penelitian dengan 
judul; Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Budaya 
Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Muamalat Cabang 
Surakarta. 
 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwasannya 
beberapa kunci perubahan untuk memajukan organisasi perbankan syariah 
(Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta) adalah dengan belajar, 
memahami dan menerapkan gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya 
organisasi guna membangun kinerja karyawan.  
 
C. BATASAN MASALAH 
Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam 
penelitihan ini hanya dibatasi pada ruang lingkup manajemen organisasi Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Surakarta, yaitu pada aspek pengaruh gaya 
kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja 
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karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta dan penelitian ini 
dilakukan pada awal tahun 2011. 
 
D. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 
1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan, 
motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta? 
2. Variable gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi, 
diantara variable tersebut mana yang berpengaruh dominan terhadap 
kinerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta? 
 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi 
kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 
2. Untuk menganalisis variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan 
budaya organisasi yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 
 
F. MANFAAT PENELITIAN 
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi : 
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1)  Secara Teoritik 
Menambah wawasan dan paradigma baru bagi kalangan akademisi, 
praktisi maupun masyarakat dalam pertimbangan pengambilan keputusan 
khususnya mengenai karakteristik dan perilaku organisasi di perbankan 
syariah dan di institusi lembaga keuangan Islam. 
2) Secara Praktis 
Menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi institusi lembaga keuangan Islam 
dan Perbankan Syariah dalam pengelolaan sumber daya insani, pembinaan 
komonikasi serta perilaku organisasi di perusahan, dan dapat 
meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan perusahan, serta 
dalam mencarikan alternatif pemecahan terhadap berbagai permasalahan 
maupun kendala-kendala yang dihadapi selama ini di lingkungan institusi 
lembaga keuangan Islam dan Perbankan Syariah. 
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A.  Gaya Kepemimpinan 
1.  Definisi Kepemimpinan 
Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat penting dalam 
manajemen. Bahkan ada yang menilai bahwa kepemimpinan adalah 
jantungnya atau intinya manajemen. Pemimpin atau kepemimpinan 
merupakan variabel yang erat kaitannya dengan tugas manajer. Manajer 
diharapkan mampu memimpin organisasinya dengan baik. Meskipun 
demikian pemimpin dengan manajer mempunyai pengertian yang  berbeda. 
Seorang manajer yang baik belum tentu merupakan pemimpin yang baik, dan 
sebaliknya. Idealnya, manajer yang baik juga merupakan pemimpin yang baik 
(M Hanafi Mamduh, 1997: 362).  
Adapun kepemimpinan memiliki definisi atau pengertian yang sangat 
banyak sebanyak orang yang mendefinisikannya. Kepemimpinan merupakan 
sebuah istilah yang memiliki konotasi tentang citra individu-individu yang 
berkuasa dan dinamis yang mengendalikan kerajaan-kerajaan korporasi atau 
yang mengarahkan tujuan perusahaan. Kepemimpina juga merupakan suatu 
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Ordway Tead memberikan rumusan "Leadership is the activity 
influencing people to cooperate some good which they come to find 
desirable". Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain 
untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan 
(Wursanto, 2003: 196). Slamet Santosa (2004: 44) mendefinisikan 
kepemimpinan sebagai "usaha untuk mempengaruhi anggota kelompok agar 
mereka bersedia menyumbangkan kemampuannya lebih banyak dalam 
mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati". Menurut Ngalim Purwanto 
(1993: 26). "Kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi, suatu seni 
pembinaan kelompok orang-orang tertentu, biasanya melalui 'human relations' 
dan motivasi yang tepat, sehingga tanpa adanya rasa takut mereka mau 
bekerja sama dan membanting tulang memahami dan mencapai segala apa 
yang menjadi tujuan-tujuan organisasi". Menurut Wahjosumidjo (1993: 26) 
kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain 
untuk berfikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian 
tujuan organisasi di dalam situasi tertentu. Menurut Goestch dan Davis (1994: 
192) "kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan 
semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total 
terhadap uasaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi". 
Sedangkan menurut Effendy EK Mochtar (1996: 206), kepemimpinan 
adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu 
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dengan sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendaknya atau 
gagasannya. Definisi ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang sangat 
diutamakan. Kemampuan seseorang secara keseluruhan meliputi keunggulan 
fisik, menatal, dan intelektualnya. Jadi seseorang akan mampu memimpin jika 
ia mempunyai keunggulan ia akan dipatuhi oleh orang-orang yang 
dipimpinnya (Effendi EK Mochtar, 1996: 207). 
Kepemimpinan akan membangun komitmen dan antusiasme yang 
diperlukan orang untuk menerapkan bakat mereka sepenuhnya guna 
membantu menyelesaikan rencana, dan pengendalian yang tidak lain adalah 
memastikan segala sesuatunya berubah menjadi semestinya (John R 
Shchermerhorn, 1997: 4). 
Meski memiliki banyak definisi atau pengertian, namun secara umum, 
kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan 
mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. 
Ciri khusus utama adalah dari banyaknya definisi adalah kepemimpinan 
merupakan sebuah proses dimana seseorang menggunakan pengaruh terhadap 
orang lain. 
Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau 
karyawan yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga melibatkan pembagian 
kekuasaan (power). Pemimpin memiliki power yang lebih besar dibandingkan 
dengan yang dipimpin. Power atau kekuasaan tersebut akan digunakan 
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pemimpin untuk mempengaruhi yang dipimpin. Biasanya pemimpin punya 
banyak cara untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Tingkat penggunaan 
kekuasaan tersebut juga sangat berbeda dari satu pemimpin ke pemimpin 
lainnya. Ada pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dengan 
sepenuhnya, sementara ada pemimpin lainnya yang tidak menggunakan 
kekuasaannya tersebut dengan sepenuhnya (Hanafi Mamduh, 1997: 363). 
Kepemimpinan itu sendiri sebenarnya tidak hanya berada pada posisi 
puncak struktur organisasi pada perusahaan, akan tetapi meliputi setiap level 
yang ada dalam organisasi.  
2.  Kepemimpinan Dalam Islam 
Istilah dalam Islam kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah, 
sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin 
dalam Islam ada tujuh macam, yaitu Khalifah, Malik, Wali, 'Amir dan Ra'in, 
Sultan, Rais, dan Ulil 'amri, (Abdurrahman, 2002) . Menurut Quraish Shihab 
(2000: 47), imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk 
menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya'ummu, yang 
berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata 
khalafa yang pada mulanya berarti "di belakang". Kata khalifah sering 
diartikan "pengganti" karena yang menggantikan selalu berada di belakang, 
atau datang sesudah yang digantikannya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa 
Al-Qur'an menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang 
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pemimpin, ketika di depan menjadi panutan, dan ketika di belakang 
mendorong, sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang 
dipimpinnya. 
a. Sifat-sifat Kepemimpinan Rasulullah SAW 
Tak terbilang pujian yang disematkan kepada Rasulullah SAW,  atas 
kesuksesan beliau dalam memimpin umatnya. Bukan hanya dari umat 
Islam, pujian juga dari orang-orang kafir yang memusuhinya. Kesuksesan 
tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari pribadi beliau yang penuh 
dengan sifat mulia dan sistem kepemimpinan yang dibimbing wahyu. 
Beberapa sifat beliau dalam aspek kepemimpinan antara lain: Pertama, 
komitmen yang tinggi dalam mewujudkan risalah dalam kehidupan. 
Rasulullah saw. tidak sekadar diperintahkan untuk menyampaikan risalah 
Islam yang diwahyukan kepadanya, namun juga diperintahkan untuk 
menerapkannya sehingga menjadi dominan dalam kehidupan ini. 
Berbagai cobaan dan tantangan menghadang beliau, namun langkahnya 
tidak pernah surut.  
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam, ketika Rasulullah 
menyampaikan Islam kepada orang-orang Makkah, reaksi mereka biasa 
saja. Namun, ketika beliau menyebut dan mengkritik sesembahan mereka, 
Rasul pun dikecam dan ditentang, bahkan mereka bersepakat untuk 
memusuhinya. Sejumlah delegasi Qurays juga mendatangi paman beliau 
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agar menghentikan sikap keponakannya itu. Jika tidak, mereka sendiri 
yang akan mencegahnya. Namun, Rasulullah tetap tak bergeming. Beliau 
hanya mengatakan, Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari 
di tangan kanan saya dan bulan ditangan kiri saya, sungguh saya tidak 
akan meninggalkannya hingga Allah memenangkan urusan (agama) ini 
atau saya mati karenanya. 
Hal yang sama juga tampak pada saat beliau hendak ke Makkah, 
kemudian beliau melakukan Perjanjian Hudaibiyah. Orang-orang Qurays 
berkumpul untuk mencegah kedatangan beliau. Mendengar hal tersebut 
beliau bersabda: Demi Allah, saya akan selalu berjihad 
memperjuangkan apa yang Allah utus saya untuk hal itu hingga Ia 
memenangkannya atau leher ini terputus (mati).  
Inilah visi utama (al-qadhiyyah al-mashîriyyah) Rasulullah saw. 
Dalam memenangkan Islam atas seluruh agama dan ideologi lainnya. 
Kedua, berani dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya. 
Keberanian beliau tampak jelas dalam setiap aktivitas yang diterjuninya, 
baik dalam urusan militer maupun non-militer.3 Beliau merupakan sosok 
yang berani menghadapi berbagai situasi yang berbahaya meski kadang 
mengancam jiwanya. Ali ra. beliau berkata: Kamu telah menyaksikan 
kami dalam perang Badar di mana kami berlindung di balik Rasulullah 
saw. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Pada hari itu 
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beliau adalah orang yang paling banyak menderita. (HR Ahmad dan 
disahihkan oleh Syuaib al-Arnauth) 
Ketiga, hidup bersahaja. Meski beliau merupakan kepala negara, 
beliau tetap bersahaja dalam menjalani kehidupannya. Padahal dengan 
kekuasaan yang dimilikinya beliau dapat saja berperilaku layaknya 
pemimpin negeri-negeri Islam saat ini yang bergelimang harta dan 
fasilitas namun abai terhadap rakyatnya. Bahkan ketika meninggal dunia, 
baju besi beliau masih di tangan seorang Yahudi yang sebelumnya beliau 
gadaikan untuk mendapatkan makanan senilai 30 sha gandum. Hal yang 
sama juga berlaku pada keluarga beliau. Hasan telah meriwayatkan 
bahwa Rasulullah pernah bersabda, Tidak ada makanan sebanyak satu 
sha yang tinggal sampai sore hari di keluarga Muhammad padahal 
jumlahnya ada sembilan rumah. 
Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah saw. duduk di atas tanah, 
makan di atas tanah, mengikat kambing dan memenuhi undangan para 
budak. (HR at-Thabrani dan menurut al-Haitsami sanad hadis ini hasan). 
Keempat, melayani dengan kasih sayang. Sikap kasih sayang beliau tidak 
terbatas hanya kepada keluarga dan para sahabatnya, namun juga kepada 
umatnya. Bahkan penghormatan beliau terhadap non-Muslim yang hidup 
dalam Negara Islam juga sangat tinggi. Beliau bersabda: 
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Siapa saja yang membunuh orang muahad (non-Muslim yang terikat 
perjanjian dengan Negara Islam) tidak akan mencium bau surga, 
padahal baunya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan (HR al-Bukhari 
dan Ibnu Majah). 
Kelima, tegas dalam menerapkan hukum Allah SWT. Rasulullah 
saw. tidak pernah berpaling sedikit pun dari apa yang diwahyukan Allah, 
termasuk dalam menerapkan aturan syariah dalam kehidupan publik. 
Ketika ada seorang wanita terpandang dari Makzumiyah yang mencuri, 
sejumlah orang melalui perantara Usamah bin Zaid meminta 
pengampunan kepada Rasulullah saw. Namun, beliau menolak dan 
bersabda: 
اَهَدَي ُتْعَطَقَل ُةَمِطاَف ْتَناَك ْوَل ِهَّللاَو 
Demi Allah, andai Fatimah mencuri, niscaya akan saya potong 
tangannya. (HR Muslim). 
Ketegasan lain terhadap pelaksanaan syariah dan tanpa kompromi 
juga ditunjukkan oleh sikap beliau yang menolak permintaan delegasi 
Tsaqif yang akan masuk Islam, namun dengan sejumlah syarat. Mereka 
meminta agar berhala-berhala mereka tidak dihancurkan hingga tiga 
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tahun. Namun, hal itu ditolak oleh beliau. Mereka lalu mereka meminta 
ditunda setahun, tetapi juga ditolak. Bahkan mereka meminta sebulan, 
namun lagi-lagi tidak dikabulkan. Mereka lalu memohon agar tidak 
dibebankan untuk menjalankan shalat, namun lagi-lagi ditolak oleh 
beliau. Beliau hanya menyetujui satu syaratyang bersifat teknisyakni 
agar berhala-berhala mereka tidak dihancurkan oleh mereka sendiri. 
Beliau lalu mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syubah 
untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. 
Keenam, ahli strategi yang ulung. Rasulullah juga dikenal memiliki 
kecanggihan strategi, baik dalam urusan pemerintahan maupun militer. 
Dengan kekuataan SDM yang terbatas, beliau dapat menaklukkan jazirah 
Arab dalam waktu singkat. Untuk menaklukkan Khaibar dan sejumlah 
suku-suku yang bersekutu dengan Suku Qurays, beliau terlebih dulu 
mengikat kafir Qurays dengan Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah yang 
juga dibantu oleh Sahabatnya menerapkan strategi perang yang belum 
masyhur di jazirah Arab namun efektif mengalahkan musuh, seperti 
penggunaan parit pada Perang Ahzab, pengepungan Makkah dengan 
empat jalur penyerangan, dan penggunaan dababah dan manjaniq untuk 
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b. Ciri-ciri Seorang Pemimpin. 
1) Kepemimpinan adalah Amanah 
Kepemimpinan dalam islam adalah amanah. Rasulullah saw. bersabda: 
 َّلاِإ ْمُهَل ٌّشاَغ َوُهَو ُتوُمَيَف َنيِمِلْسُمْلا َنِم ًةَّيِعَر يِلَي ٍلاَو ْنِم اَم
َةَّنَجْلا  َمَّرَح ِهْيَلَع ُاللها  
Artinya: Tidaklah seorang pemimpin yang diserahi urusan kaum 
Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan 
tersebut, kecuali  Allah mengharamkan surga untuknya.  (HR al-
Bukhari dan Muslim). 
Kepemimpinan merupakan amanah yang akan diminta 
pertanggungjawaban kelak pada hari akhir. Yang dimaksud amanah di 
sini adalah taklif hukum yang telah dibebankan Allah Swt. Imam Ibnu 
Katsir menjelaskan, Pada dasarnya, amanah adalah taklif (syariat 
Islam) yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara 
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika ia 
melaksanakan taklif tersebut maka ia akan mendapatkan pahala di sisi 
Allah SWT. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut maka ia akan 
memperoleh siksa (Imam Ibnu Katsir, 3/522). 
Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa 
indikator untuk menilai apakah seorang pemimpin itu amanah atau 
tidak adalah keterikatannya dengan hukum-hukum Allah Swt.  
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2) Jabatan Adalah Amanah 
Jabatan adalah amanah, karena seorang pemimpin adalah pihak 
yang paling bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Aspek 
masuliyat (pertanggung jawaban) menjadi unsur yang paling 
mendasar dalam kepemimpinan. Artinya, jabatan itu adalah amanat 
yang akan dimintai pertanggung jawaban. Wajar jika jabatan itu dapat 
menghantarkan pada derajat yang paling tinggi, akan tetapi bisa juga 
menjerumuskannya pada jurang kehinaan. Rasulullah saw bersabda 
yang artinya: 
Artinya : Bahwa itu adalah amanat, dan ia di hari Kiamat akan 
menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang 
mengambilnya dengan cara yang haq, serta menunaikan 
kewajiban yang terpikul di atas pundaknya.  (HR. Muslim) 
Dengan demikian, masyarakat memilih dan menetapkan 
pemimpinnya terhadap orang yang tidak benar/tepat, ditambah lagi 
aspek amanat dan pertanggung jawabannya amat lemah, maka 
kehancuran atas tatanan kehidupan bernegara, bermasyarakat 
merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Rasulullah saw 
bersabda: 
Artinya: Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah 
kehancurannya. Para sahabat bertanya: Bagaimana menyia-
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nyiakannya? Rasul menjawab: Apabila suatu jabatan diserahkan 
kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
kehancurannya. (HR. Bukhari) 
Apabila kita aplikasikan dalam sebuah perusahaan, seorang 
pemimpin atau manajer yang tidak amanah dan tidak memiliki 
pertanggung jawaban yang baik, maka hal itu akan membawa 
perusahaan kepada kehancuran (Jurnal Dawah Al-Waie, 2004: 46). 
3) Dasar-Dasar Kepemimpinan Islam 
Ada beberapa dasar kepemimpinan dalam islam yang harus 
dijadikan landasan dalam berorganisasi, diantaranya adalah: 
a) Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman 
sebagi pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun 
akan mempengaruhi terhadap kualitas keberaaman rakyat yang 
dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa 
ayat 144; 
  
   
 
   
  
  
   
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang 
nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ? 
b) Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang 
mempermainkan Agama Islam, sebagaimana firmn Allah dalam 
QS. Al-Maidah :57; 
  
   
  
  
   
   
  
  
   
     
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat 
agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara 
orang-orang yang Telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-
orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada 
Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. 
c) Pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian 
tugas atau wewenang kepada yang tidak berkopenten akan 
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mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang 
menaunginya. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw:  
"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, 
maka tunggulah masa kehancurannya".  ( H. R. Bukhori dan 
Muslim ) 
d) Pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai dan dicintai 
umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana 
Sabda rasulullah SAW. :  
"Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan 
mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa 
untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu 
benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan 
mereka melaknati kamu." ( H.R. Muslim) 
e) Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan 
kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, 
berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, 
kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam 
Al-Qur'an, Surat Al-Maidah: 8: 
  
  
   
   
  
   
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   
    
    
   
   
Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Dari hasil penelaahan para pakar yang dirangkum dari Al-Qur'an 
dan Hadits, dikeketemukan ada empat sifat yang harus dipenuhi oleh 
para Nabi, yang pada hakekatnya adalah pemimpin ummatnya, yaitu; 
(1) Al-Shiddiq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, 
berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya. (2) Al-Amanah, atau 
kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa 
yang diserahkan kepadanya, baik dari Allah maupun dari orang-orang 
yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. (3) 
Al-Fathanah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan 
menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul seketika 
sekalipun. (4) At-Tabligh, yaitu penyampaian yang jujur dan 
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bertanggung jawab, atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan. 
(Quraish Shihab, 2000: 47-48). 
4) Syarat-Syarat Pemimpin Ideal  
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai dan diridhai 
oleh bawahannya. Demikian juga sebaliknya; ia juga mencintai dan 
meridhai bawahannya. Kedua belah pihak saling membutuhkan untuk 
membuat sinergi bagi peningkatan kwalitas perusahaan. Kondisi ini 
bisa terwujud ketika tidak ada perbedaan tujuan antara pemimpin dan 
bawahan. Mereka berdua sama-sama berharap, dapat menjalankan 
seluruh sistem perusahaan secara total. Keduanya sama-sama 
berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan dalam kemungkaran. Dalam 
hal ini, Nabi saw. bersabda, sebagaimana dituturkan Auf bin Malik: 
Artinya: Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian 
cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendoakan 
kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk 
pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun 
membenci kalian; kalian melaknati mereka dan mereka pun 
melaknati kalian (HR Muslim). 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam 
islam, yaitu sebagai berikut : 
a) Mampu menggerakkan motivasi para bawahan. 
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b) Mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
keahlian masing-masing atau mampu menempatkan orang-orang 
pada tempat yang sesuai dengan bidangnya. Jika seseorang 
melakukan sesuatu pada bidangnya, maka seorang pemimpin 
harus melihat pekerjaan itu bukan semata-mata sebagai sebuah 
kewajiban, tetapi sebagai sebuah kenikmatan. 
c) Mampu memberikan reward dan punishment. 
Reward tersebut tidak mesti berbentuk benda atau materi, akan 
tetapi bisa saja dalam bentuk pujian atau apa saja yang dapat 
meningkatakan semangat dan motivasi bawahan. Demikian pula 
kepada bawahan yang tidak melaksanakan tugas, maka seorang 
pemimpin harus memberikan punishment atau sanksi, misalnya 
dalam bentuk teguran. 
d) Mampu memberikan contoh yang baik.  
Jika seorang pemimpin minta bawahan untuk tepat waktu, maka ia 
pun harus melaksanakannya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran 
(QS. Al-Baqoroh : 44) 
   
  
  
   
    
Artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) 
kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, 
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padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu 
berpikir?. 
Ke-empat kemampuan pemimpin diatas adalah faktor yang sangat 
penting bahkan akan menentukan gerak sebuah organisasi. Organisasi 
itu akan berjalan dengan cepat, dinamis, efisien, dan efektif dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang diembannya jika pemimpinnya adalah 
pemimpin yang mencerminkan organisasi itu (Didin Hafidhuddin, 
2003: 16-17).  
Islam disamping suatu keyakinan agama, juga syarat dengan 
kebenaran yang sebenarnya siapapun dapat menggali kebenaran itu 
dari agama yang besar ini. Dalam kaitannya dengan Teori 
kepemimpinan dalam ilmu manajemen, Rosulullah SAW. Dapat 
dijadikan sebagai teladan (Sofyan Syafri Harahap, 1996: 250). 
Michael Hart dalam bukunya 1000 tokoh dunia (1994) yang 
paling dihormati menempatkan Rosululah Muhammad SAW. Sebagai 
pemimpin yang ditempatkannya pada urutan pertama (I). Dengan 
alasan tidak ada pemimpin sekaliber Muhammad SAW. Dimana 
pengikutnya begitu cepat bertambah, dan begitu fanatik terhadapnya, 
meski mereka tidak pernah menemuinya, bahkan semakin lama 
semakin disanjung-sanjung ajarannya.  
3. Fungsi Kepemimpinan 
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Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan kelompok dan 
berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau orang lain 
agar kelompok berjalan lebih efektif.  
Ada dua (2) fungsi kepemimpinan : 
a. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah (task-
related) 
Yaitu fungsi yang berhubungan dengan tanggungjawab seorang 
pemimpin atas pekerjaannya, mencakup pemberian saran penyelesaian 
kepada bawahan, memberikan pendapat dan informasi  kepada bawahan, 
serta memberikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang 
dihadapi bawahannya. 
b. Fungsi sosial atau memelihara kelompok (group-maintenance) 
Adalah fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok, yaitu 
segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, 
persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat dan 
perselisihan serta memastikan bahwa individu merasa dihargai oleh 
kelompok, juga mencakup tindakan mendorong anggota kelompok untuk 
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Seorang peneliti, Edwin Ghiselli, dalam penelitian ilmiahnya (Edwin 
Ghiselli, Explorations in Managerial Talent, Pasific Palisades, Goodyear, 
California, 1971.) telah menunjukkan sifat-sifat tertentu yang penting untuk 
kepemimpinan efektif. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (supervisory ability) 
atau pelaksanaan fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan 
dan pengawasan pekerjaan orang lain. 
b. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian 
tanggungjawab dan keinginan sukses. 
c. Kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir. 
d. Ketegasan (decisiveness), atau kemampuan untuk membuat keputusan-
keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 
e. Kepercayaan diri, atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan 
untuk menghadapi masalah. 
f. Inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, 
mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru 
atau inovasi (T. Hani Handoko, 2003: 297). 
Sedangkan menurut Thoha miftah dalam bukunya Kepemimpinan dalam 
Manajemen, menyebutkan bahwa sifat-sifat umum yang berpengaruh terhadap 
keberhasilan kepemimpinan organisasi, adalah sebagai berikut (Thoha Miftah,  
2003: 200) : 
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Pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan yang dipimpinnya. 
b. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial 
Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, 
serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. 
Pemimpin punya keinginan dihargai dan menghargai. 
c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi 
Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat 
untuk berprestasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan 
yang intrinsik dibandingkan dari yang ekstrinsik. 
d. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan. 
Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para 
bawahannya dan mampu berfihak kepadanya. 
Dalam manajemen syariah, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki 
hubungan dan komunikasi yang baik dengan bawahannya, tidak hanya 
mengatur. Menurut istilah yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin adalah 
bahwa seorang pemimpin selain otokratis dia juga harus demokratis. Oleh 
karena itu, ada beberapa sifat-sifat pemimpin yang baik, yaitu sebagai berikut: 
a. Ketegasan.  
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Seorang pemimpin harus memiliki ketegasan sikap dalam mengambil 
keputusan organisasi/perusahaan. 
b.  Musyawarah. 
Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu 
bermusyawarah yang esensinya adalah saling tukar pendapat. Pemimpin 
juga dituntuk untuk merespons pendapat-pendapat bawahan dan 
mendengar keluhan-keluhan mereka. Jadi disamping terdapat ketegasan, 
terdapat pula kebiasaan bermusyawarah.  
c. Keterbukaan. 
Pemimpin harus terbuka dan transparan dalam segala hal, menyangkut 
pekerjaan dan kebijakan. Hal ini di contohkan oleh Umar bin Khottob ra.   
d. Pengalaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi 
Visi dan misi organisasi harus difahami benar oleh seorang pemimpin, 
sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik (Didin 
Hafidhuddin, 2003:13-14). 
5.  Gaya-Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan (leadership style) sering disebut perilaku 
kepemimpinan atau tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, pada dasarnya 
mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang 
pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan 
tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya 
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kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan 
oleh Davis dan Newstrom (1995). Keduanya menyatakan bahwa pola 
tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu 
oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.  
Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, pada dasarnya dapat 
diterangkan melalui tiga aliran teori berikut ini.  
Teori Genetis (Keturunan). Inti dari teori menyatakan bahwa Leader are 
born and nor made (pemimpin itu dilahirkan (bakat) bukannya dibuat). 
Teori Sosial. Jika teori pertama di atas adalah teori yang ekstrim pada 
satu sisi, maka teori inipun merupakan ekstrim pada sisi lainnya. Inti aliran 
teori sosial ini ialah bahwa Leader are made and not born (pemimpin itu 
dibuat atau dididik bukannya kodrati). Jadi teori ini merupakan kebalikan inti 
teori genetika. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang 
mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan 
pendidikan dan pengalaman yang cukup. 
Teori Ekologis. Kedua teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya 
mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut 
timbullah aliran teori ketiga. Teori yang disebut teori ekologis ini pada intinya 
berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik 
apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian 
dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang 
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memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan 
segi-segi positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan 
merupakan teori yang paling mendekati kebenaran. Namun demikian, 
penelitian yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat 
mengatakan secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya sosok 
pemimpin yang baik. 
Selain pendapat-pendapat yang menyatakan tentang timbulnya gaya 
kepemimpinan tersebut, Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa 
gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga 
komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses 
kepemimpinan tersebut diwujudkan. Menurut Miftah Toha (2003: 49) gaya 
kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang 
pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh 
karenanya usaha menselaraskan persepsi di antara yang akan mempengaruhi 
dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting.  
B. Motivasi Kerja 
1. Pengertian Motivasi Kerja 
Suatu organisasi ada dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, pada umumnya tujuan tersebut berupa tujuan jangka 
panjang, menengah dan jangka pendek, di sini akan terjadi korelasi positif 
antara motivasi dan tujuan di mana sekelompok orang dalam suatu kesatuan 
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kerja yang mempunyai sasaran yang jelas, mempunyai motivasi kerja lebih 
tinggi, dibandingkan kelompok orang yang bekerja tanpa sasaran yang jelas. 
Motivasi adalah pemberian gaya penggerak yang menciptakan kegairahan 
seseorang bekerja agar efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya 
untuk mencapai kepuasan (Winardi, 200: 135). Definisi lain menjelaskan 
bahwa motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja 
bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 
kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan 
(Hasibuan, 1996: 93). 
Motivasi kerja dibedakan antara Motivasi Intrinsik, yaitu pendorong kerja 
yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran 
mengenai pentingnya atau manfaat/makna pekerjaan yang dilaksanakannya. 
Dengan kata lain motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dikerjakan, baik 
karena mampu memenuhi kebutuhan, atau menyenangkan, atau 
memungkinkan mencapai suatu tujuan, maupun karena memberikan harapan 
tertentu yang positif di masa yang akan datang. Motivasi Ekstrinsik, 
pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, 
berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melakukan pekerjaan secara 
maksimal. Misalnya berdedikasi tinggi dalam bekerja karena gaji yang tinggi, 
jabatan yang terhormat atau memiliki kekuatan yang besar, pujian, hukuman 
dan sebagainya (Nawawi, 2001: 359). 
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Dari beberapa pengertian motivasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
motivasi adalah suatu kekuatan yang dapat memberikan rangsangan dan 
dorongan  serta semangat kerja kepada karyawan, dan dapat mengubah 
perilaku karyawan untuk mau melaksanakan suatu pekerjaan yang ditugaskan 
kepadanya dengan penuh semangat dan prestasi kerja yang optimal, sehingga 
tujuan perusahaan akan dapat diwujudkan secara maksimal pula. 
Motivasi terutama berhubungan dengan perilaku yang diarahkan pada 
pencapaian suatu tujuan. Berbagai macam faktor dari proses motivasi adalah 
saling berhubungan. Sebagai awal proses, dimana variabel keorganisasian 
mempengaruhi kebutuhan sampai kemudian karyawan dapat mengevaluasi 
imbalan dan hukuman yang berhubungan dengan prestasi kerja. Namun itu 
perlu diperhatikan bahwa masing-masing faktor dipengaruhi oleh variabel 
psikologis, yang terbentuk pertama kali sebelum karyawan memasuki suatu 
organisasi. 
Proses motivasi terdiri dari tujuan, dalam proses memotivasi perlu 
ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru kemudian para bawahan 
dimotivasi ke arah tujuan tersebut. Mengetahui kepentingan, dalam proses 
motivasi penting mengetahui kebutuhan/keinginan karyawan dan tidak hanya 
melihatnya dari sudut kepentingan pimpinan dan perusahaan saja. Komunikasi 
efektif, dalam proses motivasi harjus dilakukan komunikasi yang baik dan 
efektif dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan 
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diperolehnya dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Integrasi tujuan, 
dalam proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan 
kepentingan karyawan. Fasilitas, manajer dalam memotivasi harus 
memberikan fasilitas kepada perusahaan dan individu karyawan yang akan 
mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Team Work, manajer harus 
menciptakan team work yang terkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan 
perusahaan. Team work ini penting karena dalam suatu perusahaan biasanya 
terdapat banyak bagian (Hasibuan, 1996: 101). 
Nuryanto (2009: 30) dalam tesisnya, hukum ketenagakerjaan yang paling 
mendasar dalam Islam adalah motivasi bekerja hanya untuk Allah SWT. 
Firman Allah yang artinya Allah telah berjanji kepada orang yang beriman 
dan melakukan pekerjaan yang baik bahwa bagi mereka ampunan Allah dan 
ganjaran yang besar (Q.S. Al Anam : 9). Dalam ayat lain disebutkan. 
Orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, 
maka kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir 
sungai-sungai dibawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, janji 
Allah itu benar dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan 
dengan Allah. 
Ayat ini menunjukkan bahwa adanya motivasi kerja yang utuh dalam 
Islam. Motivasi bekerja untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran Allah 
adalah motivasi terbesar bagi seorang muslim. Untuk itulah bekerja dalam 
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Islam tidak berdiri di ruang hampa yang hanya mengejar bonus duniawi 
namun lebih dari itu bonus yang tidak terhingga telah dijanjikan Allah 
kepada pekerja keras. 
Motivasi menjadi sangat penting disebabkan secara naluriah manusia 
mengharapkan imbalan dari perbuatan yang ia lakukan. Sehingga sekeras apa 
pekerjaan yang ia lakukan, sebesar itu pula imbalan yang ia terima. 
Pemahaman terhadap ayat ini tadak hanya berorientasi kepada imbalan akhirat 
saja. Namun motivasi ini sesuai dengan hukum dunia, yakni seseorang akan 
mendapatkan sesuatu sesuai dengan besarnya usaha yang ia lakukan. Selain 
itu, seorang muslim harus selalu mempunyai motivasi bekerja yang tanpa 
batas. Mengapa? Sebab meyakini adanya balasan yang setimpal dengan 
kerasnya suatu usaha yang dilakukan. 
Tugas utama seorang manajer adalah motivasi kerja karyawan perusahaan 
untuk meningkatkan produktivitas kerjanya pada tingkatan yang lebih tinggi. 
Manajer harus dapat secara tepat menjawab pertanyaan mengenai apa yang 
dapat memotivasi kerja karyawannya melalui kebutuhan, produktivitas kerja, 
dan semangat kerjanya agar mampu meningkatkan produktivitas kerja. 
Berbagai literatur dan ahli di bidang manajemen banyak mendefinisikan 
tentang motivasi kerja. Hodges dan Luthans dalam Handoko dkk (2005: 144) 
menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan proses psikologis melalui 
keinginan yang belum terpuaskan, yang diarahkan dan di dorong ke 
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pencapaian tujuan, insentif. Menurut Luthans yang dikutip oleh Setiati dalam 
Handoko dkk (2005: 144) menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan 
proses dasar yang dimulai dengan adanya suatu kebutuhan (needs). 
2. Teori Motivasi Kerja 
Teori motivasi kerja dibagi kedalam dua kategori yaitu: Teori motivasi 
kerja dan Teori proses motivasi kerja. Penelitian ini akan lebih memfokuskan 
kepada beberapa teori yang secara berhubungan erat kaitanya dengan 
karakteristik karyawan di lingkungan diadakannya penelitian yaitu: 
a. Teori kebutuhan Maslow 
Maslow yang dikutip oleh Gibson dkk (1996: 189) menyatakan beberapa 
hirarki kebutuhan yang terkait atau berhubungan erat dengan motivasi 
kerja. Tingkatan-tingkatan kebutuhan berdasarkan hirarki tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1) Kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini meliputi makanan, minuman, 
tempat tinggal, dan sembuh dari rasa sakit. 
2) Kebutuhan kemanan dan keselamatan, kebutuhan ini meliputi 
kebutuhan untuk kemerdekaan dari ancaman seperti : keamanan dari 
kejadian-kejadian atau lingkungan yang mengancam. 
3) Kebutuhan rasa memiliki, sosial, dan kasih sayang, kebutuhan ini 
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4) Kebutuhan penghargaan (esteem), kebutuhan ini terdiri dari : 
kebutuhan harga diri, dan kebutuhan penghargaan dari pihak lain. 
5) Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan untuk memenuhi diri 
seseorang melalui pengoptimalisasi penggunaan kemampuan, keahlian 
dan potensi yan dimiliki. 
b. Teori ERG-Adelfer 
Teori ini menyatakan persetujuannya dengan Maslow. Adelfer 
menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan individual tersusun secara 
hirarki. Namun demikian, kebutuhan yang disusulkannya hanya terdiri 
dari tiga tingkatan yaitu: 
1) Eksistensi, kebutuhan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan yang 
terpuaskan oleh faktor-faktor seperti: makanan, udara, air, gaji dan 
kondisi pekerjaan. 
2) Keterkaitan, kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang terpuaskan 
dengan adanya hubungan sosial dan interpersonal yang berarti. 
3) Pertumbuhan, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan-
kebutuhan yang terpuaskan oleh seorang individu menciptakan 
kontribusi yang kreatif atau produktif. 
c. Teori Dua Faktor-Herzberg 
Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli psikologis yang bernama 
Frederick Heraberg. Teori mengembangkan dua faktor tentang motivasi 
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kerja yang meliputi: bukan pemuas dan pemuas, atau motivator higenis, 
atau ekstrinsik dan intrinsik. Penelitihan awal yang menguji teori ini 
dilakukan pada 200 akuntan dan insinyur tentang kenyamanan terhadap 
pekerjaan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat: 
1) Satu kelompok kondisi ekstrinsik (konteks pekerjaan) yang meliputi: 
upah, keamanan kerja, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu 
penyediaan, mutu hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, 
atasan dan bawahan.  Keberadaan kondisi-kondisi ini tidak selalu 
memotivasi kerja mereka. Tetapi ketidak berdayaannya menyebabkan 
ketidakpuasan bagi karyawan, karena mereka perlu mempertahankan 
setidaknya suatu tingkat tidak ada kepuasan yang disebut 
ketidakpuasan atau faktor higiens. 
2) Suatu kelompok kondisi internal, isi kerja yang meliputi: pencapaian 
prestasi, kemajuan, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggungjawab, 
kemungkinan berkembang. Tidak adanya kondisi-kondisi ini bukan 
membuktikan kondisi tidak puas tetapi kalau ada akan membentuk 
motivasi kerja yang kuat yang akan menghasilkan prestasi kerja yang 
baik yang disebut pemuas atau motivator. 
d. Teori kebutuhan McClelland 
Teori ini diajukan oleh McClelland, teori ini erat kaitannya dengan 
konsep belajar. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dengan suatu 
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kebutuhan yang kuat akan termotivasi kerja untuk menggunakan tingkah 
laku yang sesuai guna memuaskan kebutuhan. Kebutuhan seseorang 
dapat dipelajari dari kebudayaan sutau masyarakat. Tiga kebutuhan yang 
diajukan oleh MeClelland meliputi: 
1) Kebutuhan prestasi, merupakan seseorang untuk berprestasi yaitu 
mempunyai keunggulan dan kelebihan dalam kaitannya dengan 
seperangkat standar. 
2) Kebutuhan berafisliasi, merupakan kebutuhan individu untuk 
melakukan kerjasama dengan orang lain dengan ramah dan suasana 
menyenangkan. 
3) Kebutuhan kekuasaan, merupakan kebutuhan yang mendorong 
seseorang untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain agar bertindak 
dan berperilaku sesuai dengan keinginan kita. 
 
C. Budaya Organisasi 
1. Pengertian Budaya Organisasi 
Menurut Edward B. Taylor (1887) Istilah budaya mula-mula muncul dari 
ilmu antropologi sosioal, dalam American Heritage Dictionary, definisi 
budaya diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, 
kelembagaan dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang 
mencirikan suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan secara 
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bersama. Budaya juga dijadikan sebagai alat identifikasi bagi masyarakat 
untuk dikenal oleh masyarakat lainnya dan ketika budaya itu baik maka akan 
mempengaruhi masyarakat lainnya, sehingga budaya diartikan sebagai nilai, 
pemikiran, serta simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan 
serta kebiasaan seseorang dan masyarakat (Ujung Sumarwan, 2003: 170). 
Adapun budaya dalam sebuah organisasi, adalah dimana setiap individu 
memiliki sikap dan perilaku yang berbeda, keperibadian serta sifat yang tetap 
dan relative tidak dapat diubah, sehingga ini memberikan suatu acuan untuk 
mengatur bagaimana individu dalam organisasi berperilaku. Seorang peneliti 
dan ahli psikologi organisasional Edger H. Schein mendefinisikan budaya 
organisasi sebagai pola dari asumsi-asumsi yang sudah diterima bersama 
dalam organisasi, dan bisa memecahkan masalah adaptasi ke luar dan 
integrasi ke dalam organisasi yang sudah dianggap sah oleh organisasi 
tersebut dan karena itu harus diajarkan kepada anggota baru sebagai cara 
bertindak, cara berfikir, cara merasa yang benar dalam berinteraksi dan 
memecahkan masalah-masalah (Suryasudarma, 1996: 80). 
Stephen P. Robbins (1993: 601-602), menjelaskan budaya organisasi 
merupakan persepsi umum yang dimiliki oleh para anggota organisasi yaitu 
merujuk kepada suatu sistem nilai yang dianut bersama oleh para anggota 
dalam organisasi, sehingga membedakan organisasi tersebut dari organisasi 
lainnya. Persepsi umum bersama ini merupakan karakter penting yang 
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dijadikan nilai dalam organisasi, sehingga karakter ini dijadikan panutan oleh 
anggota organisasi. 
Dari definisi-definisi budaya organisasi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa budaya organisasi merupakan nilai, norma-norma, keyakinan dan sikap 
bersama di dalam organisasi atau kelompok yang disepakati bersama mulai 
dari inti manajemen sampai kepada karyawan terbawah dalam mewujudkan 
visi organisasi dan berfungsi sebagai identitas organisasi. Dengan demikian 
budaya organisasi sangatlah signifikan dengan sikap, citarasa, keyakinan 
seorang karyawan akan nilai-nilai dalam organisasi, jika dilihat dari segi 
lahiriah adalah sebuah perwujudan sikap batin, seperti perilaku dan hal lain 
yang dapat diamati secara inderawi. 
2. Unsur-Unsur dalam Buadaya Organisasi 
Stephen P. Robbins (1993: 601-602) menjelaskan beberapa unsur-unsur 
yang berhubungan dengan budaya organisasi, yaitu: 
a. Identitas anggota; 
b. Penekanan kelompok; 
c. Fokus pada manusia; 
d. Integrasi unit-unit; 
e. Pengawasan; 
f. Toleransi terhadap resiko; 
g. Kriteria penghargaan; 
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h. Toleransi terhadap konflik; 
i. Orientasi kepada hasil akhir; 
j. Mengutamakan sistem terbuka; 
Dari kesemua unsur budaya organisasi di atas, perusahaan akan berada 
dalam sutu kesatuan, dan dengan karakter-karakter ini akan menghasilkan 
gambaran yang utuh tentang budaya organisasi, bagaimana segala sesuatu 
dkerjakan dan cara anggota organisasi bersikap, sehingga akan menciptakan 
sebuah organisasi dengan keanekaragaman yang tinggi dan budaya yang kuat. 
3. Budaya Organisasi Islami 
Menghadapi era globalisasi saat ini, banyak perusahaan mengadopsi 
budaya organisasi asing yang diyakini telah maju dan berkembang, tetapi 
tidak semua budaya asing negatif, bahkan budaya asing itu juga bersifat 
positif, seperti penghargaan atas waktu dan sikap menepati janji. Dalam Islam, 
organisasi merupakan sebuah kebutuhan, karena merupakan wadah atau 
tempat berinteraksinya individu dalam melakukan sebuah proses yang 
dilakukan secara bersama dan untuk tujuan yang sama (Didin Hafidhuddin 
dan Hendri Tanjung, 2005: 27). Implementasi nilai-nilai Islam dalam 
organisasi, terwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan 
kaidah amal, sehingga nilai-nilai ini menjadi nilai utama dalam organisasi. 
Suatu budaya organisasi Islami, juga harus mengedepankan kepada nilai-
nilai amanah, sikap menepati janji dan kejujuran, kesemuanya tentu harus 
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berintikan nilai yang disepakati secara Islami. Nilai-nilai ini dapat dihayati 
melalui firman Allah SWT dalam surat al-Muminun ayat 1-11, dimana 
keseluruhan ayat ini menjelaskan secara mendetail bahwa amanah, sikap 
menepati janji dan kejujuran adalah bagian dari budaya Islam. Dengan 
demikian dalam prakteknya jika masing-masing karyawan dalam 
pekerjaannya selalu menjaga amanah, benar-benar menepati janji dan bersikap 
jujur, maka akan memunculkan kekuatan yang luar biasa dalam budaya 
perusahaan. 
Karakteristik budaya organisasi menurut Islam membagi budaya kerja 
kedalam beberapa indikator antara lain : 
a. Adanya kerja keras dan kerjasama 
    
       
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan 
sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-
Nya.(QS.Al  Insyiqoq :6) 
    
    
   
   
      
Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-
Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan.(Al  Mulk :15) 
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   
   
Artinya: Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan(An  
Naba: 11) 
   
   
   
  
   
  
      
  
Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 
kerjakan.(At  Taubah :10) 
b. Dalam setiap pekerjaan harus unggul/profesioanal/menjadi khalifah 
    
    
     
   
   
    
  
Artinya: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu 
satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 
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Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu 
kerjakan.(An  Nahl :93) 
 
    
   
   
    
     
   
    
     
  
Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran.(Az Zumar :9) 
   
   
     
    
     
   
    
  
Artinya: Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 
bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 
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Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Al 
Anam:165) 
c. Harus mendayagunakan hikmah Ilahi 
    
   
   
    
     
      
Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu 
sebagaimana orang-orang lain Telah beriman." mereka menjawab: 
"Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu Telah 
beriman?" Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; 
tetapi mereka tidak tahu.(Al  Baqarah :13) 
d. Harus jujur, tidak saling menipu, harus bekerjasama dan saling   
menguntungkan. 
e. Kelemah lembutan 
f. Kebersihan 
g. Tidak mengkotak-kotak diri/ ukhuwah 
h. Menentang permusuhan 
Sedangkan menurut ajaran konghucu budaya kerja ditinjau dari budaya 
Ren yang terdiri dari lima sifat mulia manusia antara lain : 
a. Ren (hubungan industrial supaya mengutamakan keterbatasan, kebutuhan 
dan kualitas hidup manusia) 
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b. Yi  (tipu muslihat, timbangan yang tidak benar, kualitas barabg dan jasa 
supaya disingkirkan atau dibenarkan agar tidak merugikan para 
stakehoulder) 
c. Li (Instruksi kerja, penilaian untuk kerja, peranan manajemen harus 
dilandaskan pada kesopanan dan kesantunan) 
d. Zhi (kearifan dan kebijaksanaan dituntut dalam perencanaan, 
pengambilan keputusan dan ketatalaksanaan kerja, khususnya dalam 
perencanaan strategi dan kebijakan) 
e. Xing (setiap manajer dan karyawan harus saling dapat percaya) 
Lebih jelas lagi diungkapkan oleh Desmond Graves (1986 :126) mencatat 
sepuluh item research tool (dimensi criteria, ondikator) budaya organisasi 
yaitu : 
a. Jaminan diri (self Assurance) 
b. Ketegasan dalm bersikap (Decisivenees) 
c. Kemampuan dalam pengawasan (Supervisory Ability) 
d. Kecerdasan emosi (Intelegence) 
e. Inisiatif (Initiative) 
f. Kebutuihan akan pencapaian prestasi (Need for Achievement) 
g. Kebutuhan akan akktualisasi diri (Need for Self Actualization) 
h. Kebutuhan akan jabatan/posisi (Need for Power) 
i. Kebutuhan akan rasa aman (Need for Security) 
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4. Fungsi dan Tipe Budaya organisasi 
Budaya organisasi merupakan pembeda antara organisasi satu dengan 
yang lainnya. Sejalan dengan itu ada empat fuingsi budaya organisasi 
sebagaimana dinyatakan oleh Kreitner dan Kinicki (2005 : 83) yang meliputi : 
a. Memberikan identitas organisasi kepada karyawan 
b. Memudahkan komitmen kolektif 
c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial 
d. Membantuk perilaku dengan membantu manajer merasakan 
keberadaannya. 
Robins (2002 :253) menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
a. Budaya organisasi merupakan sebuah pembeda, artinya budaya organisasi 
menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang 
lainnya. 
b. Budaya organisassi membawa satu rasa identitas bagi anggota- anggota 
c. Budaya organisasi mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen 
pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual 
d. Budaya organisasi meningkatkan kemantapan sistem sosial 
Budaya organisasi dijelaskan di atas, menurut Kreitner dan Kinicki (2005 
: 87) mempunyai beberapa tipe sebagai berikut : 
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a. Budaya konstruktif, adalah budaya dimana para karyawan di dorong 
untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan 
proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka dalam memuaskan 
kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini 
mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian 
tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi dan persatuan. 
b. Budaya pasif-defensif, budaya ini bercirikan keyakinan yang 
memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain 
dengan cara mengancam keamanan kerja sendiri. Tipe ini mendorong 
keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, 
konvensioanal, ketergantungan dan penghindaran. 
c. Budaya agresif-defensif, budaya ini mendorong karyawannya untuk 
mengerjakan tugasnya dengan keras untuk melindungi keamanan kerja 
dan status mereka. Tipe budaya ini lebih mencerminkan keyakinan 
normatif tentang kekuasaan, oposisi, kompetitif dan perfeksionis. 
Berdasarkan pada uraian tersebut, budaya organisasi merupakan sebuah 
kesepakatan ynag berupa norma maupun aturan yang akan dilaksankan oleh 
semua komponen organisasi. Budaya organisasi akan memberikan arah dan 
pedoman bagi setiap anggota organisasi dalam bertindak dan bekerja. Budaya 
organisasi adalah sebuah peraturan organisasi yang harus ditaati oleh anggota 
organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi manusia untuk bertindak di 
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dalam organisasi seperti bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya, kerjasama 
dengan rekan, dan memberikan pelayanan terbaik. 
Mencerrmati pada uaraian tersebut maka dengan budaya organisasi yang 
tinggi maka produktifitas kerja akan tercapai. Budaya kerja merupakan 
kesepakatan atau norma yang merupakan aturan aman bagi para pegawai 
dalam menjalankan kewajibannya. Indikator yang digunakan dalam mengukur 
budaya organisasi meliputi : kebanggaan dan dedikasi terhadap tugas, 
tanggungjawab dan profesioanalisme. 
Secara ringkas, budaya organisasi yang ditegakkan dalam bingkai 
manajemen Islami merupakan nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan 
al-Hadits, kedua sumber ini dijabarkan melalui struktur  yang berlandaskan 
konsep pelimpahan wewenang yang bersumber pada Tuhan dengan tanggung 
jawab pribadi, dan dengan keterampilan yang sesuai dimana manusia sebagai 
khalifah Allah fil-ardh, dan sistem yang berpegang kepada dua hubungan, 
yaitu hubungan kepada Allah dan manusia, dan menggunakan strategi amr bi-
al-maruf nahyan al-munkar. Lebih jelas dirincikan dalam tabel 1 di bawah 
ini: 
Tabel 1 
Budaya Organisasi yang Islami 
1 Nilai yang 
disepakati 
Nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. 
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2 Struktur Berkonsep dasar pelimpahan wewenang yang bersumber pada 
Tuhan dan dilimpahkan secara berjenjang, dengan tanggung 
jawab yang tak dapat dilimpahkan. 
3 Ketrampilan Yang pantas untuk posisi dan f ungsi Khalifah Allah fi al-ardh. 
4 Sistem Yang berpegang pada tali vertikal (hubungan dengan Allah) 
dan horisontal (hubungan antar sesama manusia) 
5 Strategi Berlandaskan konsep amar maruf nahy munkar (bukan tujuan 
menghalalkan cara) 
Sumber : Dikutip dari tulisan dengan tema Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Dunia Kerja, 
oleh Ahmad S. Adnanputra, Nilai-Nilai Islam dan Budaya Korporat, dalam 
kumpulan tulisan-tulisan tentang Nilai dan Makna Kerja Dalam Islam. Cetakan 
Pertama, (Jakarta : Nuansa Madani, 1999), h. 136. 
 
5. Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 
Untuk membentuk suatu budaya yang kuat, maka terdapat nilai dan 
keyakinan, serta pola perilaku yang dipraktekkan secara bersama-sama, agar 
dapat menentukan kehidupan dalam organisasi. Kesemuanya ini 
membutuhkan keahlian eksekutif manajemen dalam merumuskan strategi 
yang tepat, dikarenakan budaya tidak pernah statis sepanjang waktu, banyak 
terbentur oleh krisis dan tantangan yang dapat memperlemah dan mengubah 
suatu budaya, maka dari itu ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk 
memunculkan budaya yang kuat (Vijiay Sathe, 2000: 8), yaitu: 
a. Kontinuitas kepemimpinan 
Seorang pemimpin, idealnya akan menunjukkan kepemimpinan yang 
memprakarsai perubahan dalam strategi ataupun taktik pada seluruh 
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tingkatan manajemen dalam pembentukan budaya organisasi, untuk 
memuaskan kepentingan para pemegang saham, pelanggan dan 
karyawan. Untuk mencapai sasaran organisasi, pemimpin mengubah 
budaya dan struktur organisasi agar lebih konsisten mengubah budaya 
dan struktur organisasi agar lebih konsisten dan sesuai dengan strategi-
strategi manajemen, yang meliputi proses membangun komitmen 
terhadap sasaran organisasi dam memberikan kepercayaan kepada para 
karyawan untuk mencapai sasaran tersebut. Proses membangun komitmen 
ini, menurut Burns pemimpin dan para karyawan harus saling menaikkan 
diri (membangun) kepada tingkat moralitas dan motivasi yang lebih 
tinggi (Heru Kurnnianto Tjahjono, 2003: 20). 
b. Keanggotaan kelompok yang stabil 
Dalam sebuah keangotaan kelompok diperlukan pendekatan yang 
bersifat siap menanggung resiko, percaya dan proaktif terhadap 
kehidupan organisasi dan individu, artinya masing-masing individu ketika 
menghadapi konflik atau tantangan tang datang, harus dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kelompok. Disamping 
itu, masing-masing anggota kelompok harus aktif dalam mendukung 
usaha satu sama lainnya dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang 
timbul dan mengimplementasikan pemecahannya secara seimbangagar 
roda organisasi dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. 
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c. Konsentrasi geografis 
Pada awalnya, geografis yang baik merupakan suatu lingkungan yang 
kondusif, yang mana karyawan mersa betah, nyaman, cocok dan dapat 
bersosialisasi secara intensif baik itu kepada manajer ataupun antar 
karyawan. Ketika karyawan merasa tenang (comfort) dalam kondisi 
geografis itu, manajemen mulai memasukkan nilai-nilai dan keyakinan 
organisasi untuk kemudian para karyawan menerapkannya dalam 
pekerjaan. 
d. Ukuran kelompok yang kecil 
Dalam sebuah organisasi, nilai-nilai inti organisasi akan diterima 
dengan lebih cepat dan mudah dalam suatu kelompok yang memiliki 
cakupan keanggotaan yang kecil (masih sedkit). Pada keangotaan 
kelompok yang kecil, manajemen lebih mudah mengkoordinasi, mengatur 
kinerja mereka, karena masih minimnya keanekaragaman nilai, sikap, 
perlaku dan gaya mereka, sehingga lebih mudah dalam menyesuaikan diri 
terhadap nilai-nilai yang menjadi budaya inti organisasi dan penyelesaian 
pekerjaan lebih cepat, sebaliknya pada ukuran kelompok yang besar akan 
berpengaruh pada eksistensi organisasi, karena memunculkan 
keanekaragaman nilai, sikap dan perilaku dari karyawan, sehingga akan 
menghambat tujuan organisasi. 
e. Keberhasilan yang berarti 
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Keberhasilan ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan laba perusahaan 
yang baik serta bagaimana manajemen puncak dapat membentuk nilai inti 
organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai karyawan dalam membentuk 
budaya organisasi yang kuat. Keberhasilannya juga dapat tercermin pada 




f. Hubungan kemanusian yang baik 
Dalam sebuah organisasi, terdapat banyak individu yang 
berkecimpung di dalamnya, dan ini melibatkan hubungan antar mereka. 
Apalagi organisasi sebagai sistem sosial, sistem kumpulan, mendengar 
melalui slentingan, sistem kedudukan informal, upacara dan campuran 
antara perilaku yang logis dan tidak logis. Kesemua sistem ini merupakan 
karakteristik yang ada dalam organisasi, dan menjadi kebiasaan yang 
dilakukan oleh anggotanya. 
 
D. Kinerja Karyawan 
1. Definisi Kinerja 
Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 
Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005: 67) bahwa istilah 
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kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi 
kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. 
Sedangkan dalam buku Performance Appraisal, karangan Veithzal 
Rivai Ahmad Fawzi MB, 2005, Raja grafindo Persada. Kinerja adalah hasil 
atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 
tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 
kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 
telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jika dilihat dari 
asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang 
menurut The Scribner-Bantam English Distionary, terbitan Amerika Serikat 
dan Canada (1979), berasal dari akar kata to perform dengan beberapa 
entries yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry 
out, execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau 
nadzar (to discharge of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau 
menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an understaking); 
dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do 
what is expected of a person machine). 
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Meski ada beberapa pendapat mengenai pengertian kinerja 
(performance). Namun demikian secara umum pengertian yang dikemukakan 
masih mempunyai persamaan. Pada dasarnya kinerja adalah apa yang 
dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan 
adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi 
kepada organisasi yang antara lain termasuk, kuantitas output, kualitas output, 
jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja, sikap kooperatif. Suyadi 
(1997: 2) memberi batasan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka upaya 
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 
dan sesuai dengan moral ataupun etika. Moh asad (1998: 47-48) kinerja 
adalah kesuksesan seseorang di dalam melakukan suatu pekerjaan. 
Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja 
organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, 
sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan 
kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005: 15). Gibson et al. (1996: 95) 
menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat 
digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung 
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jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat 
digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur 
dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. kinerja 
(prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar) dimana 
kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan 
kwantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu 
tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah 
direncanakan. Dalam proses pengerjaannya perlu etika kerja, kreativitas, 
pengetahuan kerja, kemandirian dan tanggung jawab kerja untuk menciptakan 
kinerja yang lebih baik. 
2. Unsur Dalam Kinerja Karyawan. 
Ada beberapa unsur yang dapat kita lihat dari kinerja seorang karyawan. 
Seorang karyawan dapat dikelompokkan ke dalam tingkatan kinerja tertentu 
dengan melihat aspek-aspeknya, seperti: tingkat efektivitas, efisiensi, 
keamanan dan kepuasan pelanggan/fihak yang dilayani. 
Tingkat efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana seorang karyawan dapat 
memanfaatkan sumber-sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas yang 
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sudah direncanakan, serta cakupan sasaran yang bisa dilayani. Tingkat 
efisiensi mengukur seberapa tingkat penggunaan sumber-sumber daya secara 
minimal dalam pelaksanaan pekerjaan. Sekaligus pula dapat diukur besarnya 
sumber-sumber daya yang terbuang, semakin besar sumber daya yang 
terbuang, menunjukkan semakin rendah tingkat efisiensinya. 
Mengingat fungsi ideal dari pelaksanaan tugas karyawan dalam unit kerja 
adalah fungsi pelayanan, maka unsur penting dalam penilaian kinerja 
karyawan adalah kepuasan pelanggan/fihak yang dilayani. Mengukur 
kepuasan pelanggan, merupakan persoalan yang cukup pelik. Sehingga tidak 
jarang, unsur ini sering kali diabaikan dan jarang dilakukan. Disebut pelik, 
karena pengukuran kepuasan pelanggan harus memperhatikan validitas 
pengukuran, sehingga harus memperhatikan metode dan instrumen yang tepat. 
Dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersifat profit-oriented, kepuasan 
pelanggan seringkali dihubungkan dengan tingkat keuntungan finansial yang 
diperoleh. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang social-oriented, kepuasan 
pelanggan banyak dihubungkan dengan tingkat kunjungan ulang pelanggan. 
Meskipun kenyataanya tidak selalu demikian, karena pelayanan yang sifatnya 
monopolistik dapat meningkatkan keterpaksaan pelanggan untuk datang dan 
minta dilayani. Mereka tidak memiliki pilihan. 
3. Standar Kinerja 
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Standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan, dan 
merupakan bahan perbandingan, atau tujuan, atau target tergantung dari 
pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang realistis, terukur dan mudah 
dipahami menguntungkan baik bagi organisasi maupun karyawan.  
Kinerja yang akan dipilih untuk digunakan harus tergantung pada 
kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. Walaupun demikian, Cascio, 
(1992: 270) menyarankan bahwa agar sebuah program Manajemen Kinerja 
efektif hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Relevance. 
Hal-hal atau faktor yang diukur adalah yang relevan (terkait) dengan 
pekerjaannya, (output, proses, atau input). 
b. Sensitivity. 
Sistem yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan antara 
karyawan yang berprestasi dan tidak berprestasi. 
c. Reliability. 
Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya 
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Sistem yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh 
karyawan yang menjadi penilai maupun yang dinilai dan memfasilitasi 
komunikasi aktif dan konstruksi antara keduanya. 
e. Practicality. 
Semua instrumen, misalnya formulir yang digunakan harus mudah di 
gunakan oleh kedua belah fihak, tidak rumit dan berbelit-belit (Ruky 
Achmad S, 2001: 35-36). 
4. Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) 
Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan 
mengerjakan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan 
kemudian mengkomunikasikannya dengan bawahan ((Heru Kurnnianto 
Tjahjono, 2003: 20).  Menurut John Suprihanto (1988: 36) penilaian kinerja 
adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah 
seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara 
keseluruhan. Byars dar Rue (2000: 400) penilaian kinerja adalah sebuah 
proses yang meliputi penekanan dan pengkomunikasian kepada pegawai 
bagaimana pegawai melaksanakan pekerjaan secara ideal. 
Penilaian kinerja memiliki dua penggunaan yang umum di dalam 
organisasi, dan keduanya bisa merupakan konflik yang potensial. Salah satu 
kegunaan adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan 
atau dengan kata lain untuk membuat keputusan administratif mengenai 
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karyawan. Kegunaan lainnya adalah untuk pengembangan potensi individu. 
Pada kegunaan ini, para manajer ditampilkan lebih sebagai seorang konselor 
dari pada seorang hakim, dan atmosfernya sering kali berbeda. Penekanannya 
adalah pada mengidentifikasikan potensi dan perencanaan terhadap arah dan 
kesempatan pertumbuhan karyawan. 
Tujuan pimpinan dalam penilaian kinerja meliputi: 
a. Membantu meningkatkan kinerja yang sudah ada. 
b. Menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan. 
c. Menilai kubutuhan pelatihan dan pengembangan. 
d. Menyepakati rencana untuk pengembangan karyawan di masa depan. 
e. Menilai potensi masa depan untuk kenaikan pangkat. 
f. Memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai peluang karir. 
g. Memberikan konsultasi kepada karyawan untuk maksud peninjauan gaji. 
h. Mendorong para manajer untuk berfikir dengan cermat mengenai kinerja 
staf mereka pada umumnya dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, 
termasuk gaya kepemimpinan dan perilaku mereka sendiri (Attwood, 
Margaret dan Stuart Dimmock, 1999: 116-117). 
Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja adalah proses 
untuk mengetahui dan pengamaan atas kinerja, apakah kinerja itu baik atau 
tidak. Penilaian kinerja ini dapat dijadikan sebagai pedoman mengetahui 
apakah seorang karyawan bekerja dengan baik atau tidak. Oleh karena itu 
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melalui penilaian akan depperoleh hasil yang akurat tentang kemampuan 
pekerja yang sesungguhnya.                                                                                                                                                                                
5. Indikator Kinerja 
Menurut john suprihanto (1988: 47) mengemukakan bahwa aspek-aspek 
penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan, yaitu prestasi kerja, tanggung 
jawab, kesetiaan dan pengabdian, prakarsa, kejujuran, disiplin kerja, 
kerjasama, loyalitas dan kepemimpinan. Aspek prestasi kerja dapat di bagi 
menjadi: kualitas kerja, kualias pekerjaan, kemampuan bekerja, pemahaman 
dan pengenalan pekerjaan, serta kemampuan memecahkan masalah. 
Dalam tulisan ini penulis memilih indikator kinerja yang dikemukakan 
oleh sugiono yang di kutip oleh sunarto (2001: 171) yaitu; kualitas kerja, 
kuantitas kerja, etika kerja, kreativitas kerja, pengetahuan kerja, kemandirian 
dan tanggung jawab kerja. 
Byars dan rue (2000: 417) menjelaskan mengenai kualitas pekerjaan yaitu 
suatu hasil pekerjaan dengan mempertimbangkan keakuratan, ketelitian dan 
dapat dipercaya. Kualitas pekerjaan adalah jumlah pekerjaan yang bermanfaat, 
pada periode waktu sejak penilaian terakhir, dibandingkan dengan standar 
kerja yang telah dibuat. Kerjasama kerja yaitu sikap karyawan terhadap 
pekerjaan, terhadap teman kerja dan pimpinannya. Pengetahuan pekerjaan 
adalah tingkat dimana karyawan mengerti mengenai berbagai macam prosedur 
dari pekerjaan dan tujuan-tujuannya. Kedisiplinan kerja yaitu kehadiran dan 
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ketepatan waktu, yang berkaitan dengan catatan karyawan dan kemampuan 
berperilaku dengan peraturan unit kerja. 
 
E. KERANGKA BERPIKIR 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan di atas, dan 
sebagai analisis pembanding atau pembeda antara penelitian ini dan penelitian 
terdahulu, penulisan memaparkan dan menjelaskan signifikansi penelitian-
penelitian terdahulu guna mendapatkan kerangka berpikir yang tepat. 
Pakar di bidang budaya organisasi yang termasuk dalam deretan peneliti awal 
adalah Richard T. Pascale dan Anthony G. Athos sekitar tahun 1981 tentang 
model organisasi yang dikenal model Seven-S McKinesy (structure, strategy, 
shared, staff, style, sistem dan skill), kemudian istilah ini dikembangkan oleh 
Thomas S.Peterdan Robert H. Waterman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa, budaya organisasi yang kuat memiliki ciri-ciri yang berorientasi pada : 
1. Tindakan (bukan hanya mengembangkan konsep yang dianalisis terus 
menerus tetapi tidak dijalankan). 
2. Dekat dengan pelanggan, yaitu dengan cara mempelajari kemauan atau 
keinginan mereka dan memelihara hubungan dengan mereka. 
3. Memberikan otonomi dan menumbuhkan semangat kewirausahawan pada 
karyawan dengan cara memecah organisasi ke dalam kelompok kecil dan 
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merangsang mereka untuk berfikir secara independen dengan semangat 
kompetisi untuk menjadi yang terbaik. 
4. Produktivitas, dengan cara menumbuhkan kesadaran bahwa usaha setiap 
karyawan sangat dibutuhkan dan penghasilan mereka ditentukan oleh 
kesuksesan b ersama. 
5. Eksekutif (pemimpin) yang selalu peduli dengan urusan bisnis yaitu dengan 
hanya menjelaskan bisnis yang diketahui dan paling dikuasai seluk beluknya. 
6. Organisasi yang ramping dengan jumlah personil yang sedikit tetapi kaya 
dengan fungsi. 
7. Memberikan kelonggaran kepada karyawan dengan ikatan tata nilai yang 
harus dipegang teguh (Djamaludin Ancok, 2003). 
Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno, 
peneliti ini berjudul Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja 
perusahaan (studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia). 
Penelitian ini mengunakan analisis data SEM (Structural Equation Modeling) 
melaluai program AMOS versi 4.0 dapat disimpulkan hasilnya motivasi, 
kepemimpinan, dan budaya organisasi perpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Dengan demikian, variabel-variabel penelitian ini dapat dilakukan 
guna untuk mengetahuai kinerja suatu perusahaan tertentu ( Ida Ayu Brahmasari 
dan Agus Suprayetno, Jurnal pasca sarjana Universitas 17 Agustus Surabaya). 
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Gaya kepemimpian dan budaya organisasi merupakan variabel yang 
berkesinambungan, sehingga dalam penelitian ini cukup mengambil tiga variabel 
yang nantianya digunakan untuk menganalisis kinerja karyawan disebuah 
perusahaan. Maka peneliti dapat merumuskan kerangka berpikirnya sebagai 









F. PENGAJUAN HEPOTESA 
Hipotesis merupakan dugaan atau prediksi atau tentang fenomena, yang akan 
diuji kebenarannya secara empiris sesuai dengan fakta yang ada. Hipotesis tidak 
dapat terjadi begitu saja, melainkan dikembangkan dengan berdasarkan teori-
teori yang relevan dan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan 
hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan yang logis jika ada teori yang 
dapat digunakan. Dengan demikian hipotesis dikembangkan dengan maksud agar 
Gaya kepemimpinan 
Budaya organisasi 
Kinerja karyawan Motivasi kerja 
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tujuan riset untuk menemukan hipotesis dapat tercapai dengan suatu 
kemungkinan yang besar. 
Sesuai dengan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengambil hipotesis 
atau dugaan sementara, yaitu:  
1. H1 : Gaya kepemimpinan mempunyai hubungan terhadap kinerja 
karyawan. 
2. H2 : Motivasi kerja mempunyai hubungan terhadap kinerja karyawan. 
3. H3 : Budaya organisasi mempunyai hubungan terhadap kinerja 
karyawan. 
4. H4 : Gaya kepemimpian, motivasi kerja dan budaya organisasi 
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A. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini adalah survei dengan pendekatan penelitian 
lapangan (filed research), untuk menguji hubungan korelasional antara 
variabel dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat 
keterlibatan penelitian yang minimal (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 
1999: 92). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-
banyaknya, sehingga setelah dianalisa diharapkan hasilnya bisa dijadikan 
hipotesa untuk penelitian berikutnya (Mardalis, 1995: 25). Adapun obyek 
penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta dengan materi 
kajian untuk menguji hubungan antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja 
dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Surakarta. 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian expost facto, yaitu survei yang dilakukan untuk tujuan eksplanasi 
(untuk menjelaskan hubungan antar variabel) dan juga menggunakan 
semangat penelitian eksperimental dengan berdasar pada data yang sudah ada 
(Sanapiah Faisal, 2001: 102), yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner 
atau hasil jawaban angket yang diajukan kepada seluruh karyawan di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Surakarta dan didukung oleh data-data sekunder 
lainnya.   
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian  ini  bertempat  di  Bank  Muamalat  Surakarta  yang beralamat 
di Jl.Slamet Riyadi No.314 Solo, telp. (0271) 743457, fax. 0271 743455. 
2. Waktu 
Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan usulan penelitian 
sampai terlaksananya laporan penelitian ini, yakni pada bulan April sampai 
Juni 2011. 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi merupakan sekelompok individu yang mempunyai kesempatan 
yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sementara sampel adalah 
bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam penelitian 
atau dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 1999: 73). Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. 
Dikarenakan jumlah karyawan yang relatif kecil, maka peneliti mengambil 
seluruh karyawan sebagai responden, yaitu sebanyak 30 orang, sehingga 
penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling dan convenience 
sampling. Purposive sampling adalah teknih penentuan sampel untuk tujuan 
tertentu saja (Sugiyono, 1994: 62). Convenience sampling  adalah teknih 
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pengambilan sampel non probability yang dimana tidak membutuhkan daftar 
populasi. (Muhammad, 2005:108) 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Definisi Konseptual 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Metode Angket atau Kuesioner, yaitu dengan memberikan beberapa 
butir item pertanyaan kepada responden (seluruh karyawan Bank 
Muamalat Indonesia cabang Surakarta), dimana jawaban mereka 
merupakan data primer sebagai bahan dalam analisis kuantitatif. 
Teknik angket atau kuesioner, yaitu dengan membagikan angket 
kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta dan 
diisi secara objektif. Di dalam angket terdapat pertanyaan-pertanyaan 
tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan 
yang mereka rasakan meliputi ; gaya kepemimpinan, motivasi kerja, 
budaya organisasi dan kinerja karyawan di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Surakarta. 
b. Dengan segala keterbatasan peneliti juga melakukan observasi 
langsung, Sugiyono (1999: 138-141), dengan tujuan untuk mengamati 
secara lebih dekat proses gaya kepemimpinan, motivasi kerja, budaya 
organisasi dan kinerja karyawan di Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Surakarta. Karena peneliti ini berkenaan dengan perilaku manusia dan 
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organisasi dalam proses kerja, apalagi responden yang diamati tidak 
banyak, maka teknik ini memungkinkan untuk digunakan. 
c. Dan terakhir, teknik yang digunakan adalah studi pustaka yang 
diperoleh melalui literatur tentang perilaku organisasi, jurnal, artikel, 
dan makalah. Kepustakaan ini digunakan untuk mendeskripsikan 
fenomena atau keadaan, sehingga masing-masing teknik yang 
dikumpulkan dapat saling melengkapi.  
2. Definisi Operasional  
Pada penelitian ini, variabel yang dijadikan obyek penelitian adalah 
variabel kinerja karyawan sebagai variabel dependent (Y), dan variabel 
gaya kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2) dan budaya organisasi (X3) 
sebagai variabel independent.  
a. Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
Variabel kinerja karyawan sebagai variabel terpengaruh (dependent 
variable), adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap 
pekerjaannya. Variabel kinerja karyawan dapat di ukur dengan 
indikatorindikator sebagai berikut : kompensasi, kondisi kerja, sistem 
administrasi dan kebijakan perusahaan, dan kesempatan untuk 
berkembang. 
b. Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) 
Variabel gaya kepemimpian sebagai variabel bebas (independent 
variable), adalah proses mempengaruhi orang lain kearah tujuan 
organisasi. Variabel gaya kepemimpinan dapat di ukur dengan 
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indikator yaitu Telling (kemampuan untuk memberitahu anggota apa 
yang harus mereka kerjakan), Selling (kemampuan 
menjual/memberikan ide-ide kepada anggota), Participating 
(kemampuan berpartisipasi dengan anggota), dan Delegating 
(kemampuan mendelegasikan kepada anggota).  
c. Variabel Motivasi Kerja (X2) 
Variabel motivasi juga merupakan variabel bebas  (independent 
variable) yang memiliki dua indikator yaitu motivasi intrinsik dan 
motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul 
dari dalam diri individu pegawai. Indikator motivasi intrinsik diukur 
dari tingkat pengakuan diri, kesesuaian kerja, keterampilan kerja, 
tingkat tanggung jawab, dan tingkat pemahaman. Motivasi ekstrinsik 
adalah motivasi yang timbul dari luar diri individu pegawai. Motivasi 
ini dapat berupa motivasi materi dan motivasi non materi. Motivasi 
yang bersifat materi adalah pemenuhan kebutuhan pegawai yang dapat 
dinilai secara ekonomis (berupa uang). Indikator motivasi ekstrinsik 
diukur dari kesesuaian kebijakan, atasan tanggap terhadap persoalan-
persoalan bawahan, hubungan pegawai dengan atasan dan antar 
pegawai, serta kesesuaian gaji.  
d. Variabel Budaya Organisasi (X3) 
Variabel budaya organisasi juga merupakan variabel bebas  
(independent variable ) adalah suatu pola asumsi dasar yang 
diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu 
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sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan 
integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh 
karena itu diajurkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagi 
cara yang tepat memahami, memikirkan, dan merasakan terkait 
dengan masalah tersebut. 
Variabel budaya organisasi dapat di ukur dengan indikator yaitu Nilai-
nilai organisasi, Dukungan manajemen, Sistem imbalan, Toleransi 
dalam berbagai kesalahan sebagai peluang untuk belajar, Orientasi 
pada rincian (detail) pekerjaan, dan Orientasi pada tim (Sugiyono, 
1999: 73). 
3. Uji Coba Instrumen 
Alat ukur dalam penelitian biasa dinamakan dengan instrumen 
penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena (variabel penelitian) alam maupun sosial yang 
diamati (Sugiyono, 1999: 73). Dalam penelitian ini, instrumen yang 
digunakan adalah angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan yang 
harus diisi oleh responden. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 
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Tabel 1 Kisi-Kisi 
No Indikator Butir Soal Jumlah 
1 Gaya Kepemimpinan 1 - 10 10 
2 Motivasi Kerja 11  20 10 
3 Budaya Organisasi 21 - 30 10 
4 Kinerja Karyawan 31 - 40 10 
 
Nilai jawaban yang diberikan responden atas masing-masing item 
dihitung dengan menggunkan score. Adapun score yang digunakan 
adalah skala Likert yaitu pertanyaan yang menunjukkan tingkat 
kesetujuan atau ketidaksetujuan responden (Sugiyono, 1999:73-74). 
Skala ini digunakan untuk mengukur respon subyek (koresponden) 
tentang fenomena sosial, dimana respon ini diukur ke dalam 5 poin skala 
dengan interval yang sama, yaitu 5 kategori sebagai nilai jawaban dan 5 
kategori nilai. Nilai yang tertinggi 5 dan nilai yang terendah adalah 1 
(Sigit, 1999:19). Skala ini terdiri dari 5 penilaian yaitu: 
a. Sangat Setuju (SS)  : Score 5 
b. Setuju (S)   : Score 4 
c. Netral (N)   : Score 3 
d. Tidak Setuju (TS)  : Score 2 
e.  Sangat Tidak Setuju (STS)  : Score 1 
 Dengan demikian, dari keseluruhan scoring atas item pertanyaan 
yang diberikan kepada responden akan memunculkan total score 
jawaban. Dari hasil total score tersebut, kemudian akan dilakukan uji 
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instrumen. Pada uji instrumen ini, digunakan beberapa pengujian dengan 
bantuan program komputer SPSS for MS-Windows release 16.00. Uji 
tersebut adalah uji validitas dan reliabilitas. 
a. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 
2002: 144). Teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik 
korelasi Product Moment dari Pearson. Pengujian menggunakan 
program SPSS versi 16.00 dilakukan dengan cara mengkorelasikan 
masing-masing pertanyaan dengan skor total. Nilai korelasi (r) 
dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi, untuk 
menguji koefisien korelasi ini digunakan taraf sifnifikansi 0, 3 dan 
jika r hitung > 0, 3 maka pertanyaan tersebut valid. 
b. Uji Reliabilitas   
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 
alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun 
dan Effendi, 1989:140). Uji reliabilitas ini hanya dilakukan terhadap 
butir-butir yang valid, dimana butir-butir yang valid diperoleh 
melalui uji validitas. Tehnik yang digunakan untuk uji reliabilitas 
adalah teknik Alpha Cronbach. Uji reliabilitas instrumen 
menggunakan pengujian dengan taraf signifikansi 0, 6 jika r alpha > 
0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Penghitungan 
dengan menggunakan komputer program SPSS versi 16.00. 
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E. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitaian ini, peneliti akan menyajikan data, kemudian dari 
data-data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan 
menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
1. Regresi Berganda 
Analisis Regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 
keadaan (naik turunnya) variabel dependent bila dua atau lebih variabel 
independent sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 
nilainya), (Sugiyono, 1999: 250). 
Rumus: 
 = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + e 
Dimana: 
Y : Variabel dependent (Kinerja Karyawan) 
a : Konstanta 
b : Koefisien variabel independen X1 . X3 
x1 : Gaya Kepemimpinan 
x2  : Motivasi Kerja 
x3  : Budaya Organisasi 
e : Standar error, yaitu pengaruh variabel lain yang tidak masuk ke             
dalam model tetapi ikut mempengaruhi Kinerja Karyawan. 
2. Uji F 
Uji simultan dengan F test ini pada dasarnya bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independent terhadap 
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variabel dependent. Pengujian F dilakukan dengan membandingkan F 
hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel dengan 
tingkat kepercayaan 95% atau (p-value < 0,05), maka Ha diterima, yang 
artinya variabel independent yang diuji secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh terhadap variabel dependent.  
Uji F pada penelitian digunakan untuk menguji signifikansi model 
regresi yaitu hubungan gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya 
organisasi secara simultan dengan kinerja karyawan.  
3. Uji T 
Uji parsial dengan T test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh masing-masing variabel independent secara individu (parsial) 
terhadap variabel dependent. Pengujian t dilakukan dengan 
membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t 
tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau (p-value < 0,05), maka Ha 
diterima, yang artinya variabel independent yang diuji secara parsial 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (Sugiyono, 1999:250).  
Perhitungan uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 
signifikansi dari hubungan gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan 
budaya organisasi secara simultan berhubungan secara positif terhadap 
kinerja karyawan secara individual. 
4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Ini digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase variabel 
dependen dapat dijelaskan oleh variebel independen, nilai R2 besarnya 
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antara 0 dan (0 ≤ R ≤ 1). R2 dikatakan baik jika makin mendekati 1, 
sedangkan jika R square 1 berarti variabel independen berpengaruh 
sempurna dengan variabel dependen, dan jika R square 0 maka tidak ada 
pengaruh variabel independen pada variabel dependen. 
5. Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji asumsi klasik normalitas adalah asumsi bahwa nilai-nilai Y 
atau tiap X tertentu didistribusikan secara normal disekitar rata-
ratanya. Dalam model regresi linear, asumsi ini menandakan bahwa 
distribusi dari error sampling adalah normal. Uji normalitas 
bertujuan menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel 
bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Cara menguji normalitas yaitu dengan membandingkan 
probabilitas (P) yang diperoleh dengan taraf signifikan alpha 0,05. 
Apabila nilai P > alpha maka distribusi normal atau sebaliknya 
(Singgih, 2000 : 179). 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas, istilah multikolonieritas 
digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara 
variabel-variabel bebas dalam model regresi. Jika didalam model 
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mengandung multikolonieritas, berarti terjadi korelasi (mendekati 
sempurna) antar variabel bebas.  
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 
variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-
variabel tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas 
yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 
Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas antar variabel, 
salah satu caranya dengan menggunakan korelasi product moment 
dengan melihat nilai r hitung dari masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Jika nilai r hitung < r kritis (0.70), maka 
model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolonieritas 
(Bambang Setiaji, 2004:391). 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan antara 
unsure-unsur variabel gangguan (disturbance term) dalam suatu 
rangkaian data runtun waktu (time series). Untuk melihat adanya 
autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson 
(DW). Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 
adalah varians populasinya.  
Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk 
menafsirkan nilai variabel dependent pada nilai variabel 
independent.  Panduan mengenai DW untuk mendeteksi autokorelasi 
maka dilakukan dengan cara umum yang dapat dijadikan patokan ; 
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1. Angka DW dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif 
2. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti terjadi tidak ada 
autokorelasi. 
3. Angka DW diatas  +2 berarti terjadi autokorelasi negatif. 
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A. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Latar Belakang Munculnya Bank Muamalat Indonesia di Indonesia 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 
H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 
Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen 
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha 
Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, 
terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar 
pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.  
Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di 
Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat 
yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 
1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil 
menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin 
memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan 
terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus 
dikembangkan. 
Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 
memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 
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perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank 
Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan 
macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 
105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang 
dari sepertiga modal setor awal. 
Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari 
pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic 
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada 
RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang 
saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 
2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan 
bagi Bank Muamalat.  
Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan 
kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru 
Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan 
usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah 
secara murni. 
Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari 
keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana 
seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank 
Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan 
pada :  
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a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang 
saham,  
b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, 
dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat 
sedikitpun, 
c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi 
prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, 
d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja 
Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan  
e.  Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 
menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada 
tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, 
dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki 
tahun 2004 dan seterusnya. 
Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta 
nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. 
Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos 
Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant 
debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah 
membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.  
Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama 
dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) 
sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. 
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Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk 
menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap 
syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga 
pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media 
massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui 
lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun 
Terakhir.  
Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in 
Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best 
Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New 
York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh 
Alpha South East Asia (Hong Kong). 
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
Adapun visi, misi, tujuan dan strategi pendirian PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk, yaitu : 
a. Visi Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 
dikagumi di pasar rasional.   
b. Misi Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 
Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan 
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan 
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi 
stakeholder. 
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Jumlah karyawan di BMI Cabang Surakarta sebanyak 30 orang. Tugas 
dan tanggung jawab masing-masing bagian beserta jumlah personil tiap 
bagian di BMI Cabang Surakarta adalah sebagai berikut : 
a. Pimpinan cabang 
1) Mengkoordinasi bagian di bawahnya. 
2) Mengambil kebijakan strategis berkaitan dengan kantor cabang. 
3) Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang 
dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang. 
b. Sekretaris pimpinan cabang 
1) Membantu pimpinan dalam pengaturan jadwal pimpinan. 
2) Membantu keperluan pimpinan. 
3) Merangkap operator, telepon dan fax 
c. Resident auditor 
1) Memeriksa jurnal input dari masing-masing bagian. 
2) Memeriksa dokumen pembiayaan. 
d. Operasional officer 
1) Bertanggung jawab terhadap operasional kantor. 
2) Mengkoordinasi sub koordinator di bawahnya. 
e. Support 
1) Memeriksa kelayakan pengajuan pembiayaan. 
2) Melakukan analisis secara yuridis terhadap calon nasabah   
pembiayaan, cek dan giro. 
3) Menilai jaminan untuk pembiayaan. 
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4) Pelaporan nasabah terhadap Bank Indonesia maupun eksternal 
lainnya. 
5) Filling dokumen pembiayaan. 
f.  Back office 
1) Input jurnal harian. 
2) Kliring ke Bank Indonesia. 
3) Transfer dan transaksi. 
4) Membuat kurving tiap akhir bulan. 
5) Rekonsiliasi Rekening Antar Kantor (RAK). 
g. Teller 
1) Menerima setoran nasabah baik tunai,cek dan giro. 
2) Jurnal input harian. 
h. Memonitor saldo kas teller 
Membuat kurve per kas. 
i.  Costumer service 
1) Melayani pembukaan dan tutup rekening baik tabungan maupun 
giro. 
2) Handeling komplain dari nasabah. 
j.  Operasional pembiayaan 
1) Mencairkan dana pembiayaan. 
2) Memonitor jadwal angsuran. 
3) Pelaporan internal maupun eksternal. 
4) Membuat kurve pembiayaan. 
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k. Personalia dan umum 
1) Mengurus masalah penggantian kesehatan karyawan. 
2) Penggajian karyawan. 
3) Melaporkan jurnal input. 
4) Pelaporan internal dan eksternal yang berkaitan dengan person. 
5) Pemeliharaan gedung kantor. 
6) Pemeliharaan inventaris kantor. 
7) Membuat jurnal harian. 
8) Pelaporan. 
9) Membuat kurve. 
l.   Account office 
Bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi masalah marketing. 
m. Account manager (AM) (Tujuh orang) menganalisa potensi nasabah baik 
pembiayaan maupun funding. 
n. Dai Muamalat (DM) (tiga orang), bertugas membantu pemasaran kartu 
share di daerah yang jauh dari kantor cabang. 
o. Non banking staff 
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4. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
a. Simpanan  
1) Tabungan Ummat  
Merupakan  jenis  simpanan  dana  pihak  ketiga  pada  Bank 
Muamalat  dalam  mata  uang  rupiah  dimana  penyetoran  dan 
penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  sesuai  dengan 
ketentuan  yang  berlaku  di  Bank Muamalat.  Adapun  keuntungan 
dan fasilitas dari tabungan ummat ini adalah : 
a) Akses di lebih dari 8.888 ATM BCA dan ATM bersama. 
b) Sebagai  kartu  debit  untuk  berbelanja  di  18.000  Merchant 
berlogo debit BCA. 
c) Bagi hasil bersaing tiap bulan. 
d) On line riel time di seluruh outlet. 
Fasilitas  phone  banking  24  jam:  informasi  saldo,  histories 
transaksi,  ubah  PIN,  pemindahbukuan  antar  rekening, 
pembayaran ZIS, dan lain-lain. 
e) Fasilitas pembayaran zakat otomatis. 
f) Fasilitas pembayaran otomatis (autodebet) tagihan bulanan.  
2) Tabungan Haji Arafah  
Tabungan Haji Arafah merupakan  jenis  tabungan  yang  ditujukan 
bagi  nasabah  yang  berniat  untuk  melaksanakan  ibadah  haji 
secara  tersencana sesuai dengan kemampuan dan  jangka waktu 
yang kehendaki.  
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a) Keuntungan  
Akan diberikan bagi secara otomatis yang akan ditambahkan 
kedalam saldo Tabungan Arafah. 
b)  Terencana  
Tahun  keberangkatan  dan  besarnya  setoran  tabungan  dapat 
66 direncanakan sesuai kemampuan. 
c) Terjamin  
Bank Muamalat on-line dengan Siskohat Departemen Agama 
sehingga  memberi  kepastian  untuk  memperoleh  porsi  atau 
quota keberangkatan  
d) Aman  
Khusus  nasabah  yang  memiliki  saldo  efektif  minimal  Rp 
5.000.000,- akan memperoleh perlindungan Asuransi Syariah.  
3) Deposito Mudharabah  
Merupakan  investasi pihak ketiga di Bank Muamalat dalam mata 
uang  rupiah  maupun  USD  dengan  jangka  waktu  tertentu  yang 
diperuntukan  bagi  nasabah  perorangan,  yayasan,  perusahaan, 
koperasi  dan  lembaga  berbadan  hukum  lainnya,  untuk  dikelola 
secara  syariah  dan memperoleh  bagi  hasil. Adapun  keuntungan 
dan fasilitas dari Deposito Mudharabah adalah:  
a) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.  
b) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 
halal.  
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c) Jangka Waktu 1,3,6, dan 12 bulan.  
d) Dapat  diperpanjang  secara  otomatis  (Automatic  Roll  Over) 
pada saat jatuh tempo. 
e) Dapat  digunakan  sebagai  jaminan  pembiayaan  atau  untuk 
referensi Bank Muamalat.  
4) Deposito Fulinves     
Merupakan  investasi pihak ketiga di Bank Muamalat dalam mata 
uang rupiah (dengan nilai minimal Rp 2.000.000,-) dengan jangka 
waktu 6 bulan dan 12 bulan, yang diperuntukan bagi nasabah per 
orangan  untuk  dikelola  secara  syariah  dan  memperoleh  bagi 
hasil. Adapun keuntungan dan fasilitas Deposito Fulinves adalah:  
a) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan  
b) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang 
halal   
c) Jangka waktu 6 dan 12 bulan   
d) Dapat  diperpanjang  secara  otomatis  (Automatic  Roll  Over) 
pada saat jatuh tempo  
e) Dapat  digunakan  sebagai  jaminan  pembiayaan  atau  untuk 
referensi Bank Muamalat  
f) Deposito dalam valuta  rupiah minimal senilai Rp 2.000.000,- 
akan memperoleh  fasilitas  asuransi  syariah  senilai  deposito 
atau maksimal Rp 50.000.000,-  
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g) Deposito  dalam  valuta  USD  minimal  senilai  USD  500  
akan memperoleh  fasilitas  asuransi  syariah  senilai  deposito  
atau maksimal nilai Rp 50.000.000,-  
h) Dapat  digunakan  sebagai  jaminan  pembiayaan  atau  untuk 
referensi Bank Muamalat.  
5) Giro Wadiah  
Merupakan  titipan  dana  pihak  ketiga  yang  penarikannya  dapat 
dilakukan  setiap  saat  dengan menggunakan media  cetak,  bilyet 
giro  dan  sarana  pemindahbukuan.  Keuntungan  dan  fasilitas  
dari Giro Wadiah adalah:  
a) On line real time diseluruh outlet Bank Muamalat  
b) Kartu ATM dan kartu Debit  
c) Phone Banking 24 jam: informasi saldo, histori transaksi, ubah 
PIN, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dan 
lain-lain. 
6) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)  
DPLK  merupakan  produk  Dana  Pensiun,  program  iuran  pasti 
dengan  pengelolaan  investasi  dilakukan  secara  syariah. 
Sedangkan keuntungan dan fasilitasnya adalah:  
a) Dana anda disalurkan ke sektor usaha yang menguntungkan  
b) Produktif, dan HALAL sesuai dengan syariah  
c) Merupakan cara memperoleh jaminan penghasilan hari tua. 
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d) Memperoleh manfaan pensiun sebesar total iuran dan hasil 
pengembangan. 
e) Menetapkan sendiri uang pensiun. 
f) Bebas memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh 
Pembayaran dana pensiun bulanan.  
7) Kartu Shar-e  
Kartu  tabungan  yang  dikemas  khusus  dalam  bentuk  Paket 
Perdana  seharga  Rp  125.000,00  kerjasama  dengan  Kantor Pos. 
Adapun keuntungan dan fasilitas kartu Shar-e adalah:  
a) Dapat diperoleh diseluruh kantor pos. 
b) Pengaktifan yang mudah dan murah (Fasilitas Phone Banking 
dengan pulsa lokal). 
c) Dapat  ditarik  diseluruh ATM muamalat, ATM  bersama, 
ATM BCA. 
d)  Sebagai kartu belanja di Merchant BCA.  
e) Dapat  setor  tunai  di  kantor  pos,  counter  Muamalat  dan 
Transfer. 
f) Bebas  biaya  Administrasi  bila  saldo  mengendap  diatas  Rp 
100.000,00.  
b. Pembiayaan  
1) Prinsip Jual Beli  
a) Al Murabahah  
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Jual  beli  barang  antara  bank  dengan  nasabah,  dimana  
bank membeli  barang  dan  menjual  kepada  nasabah  setelah 
ditambah keuntungan yang telah disepakati.  
b) Al Istisna  
Akad  jual  beli  barang  pesanan  dengan  pembayaran  sesuai 
kesepakatan (diawal, diakhir atau cicilan) dengan penyerahan 
barang  dikemudian  hari.  Akad  ini  biasanya  diterapkan 
diperbankan, manufaktur, konstruksi.    
c) BaI As Salam  
Akad  jual  beli  barang  pesanan  dengan  pembayaran  dimuka 
dan menyerahkan barang dikemudian hari. Akad ini diterapkan 
pada produk agrobisnis. 
2) Prinsip Bagi Hasil  
a) Al Musyarakah  
Akad kerjasama antara dua pihak atau  lebih dimana masing-
masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana.  Pembagian 
keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. 
b) Al Mudharabah  
Akad  kerjasama  antara  dua  pihak,  dimana  pihak  pertama 
sebagai  pemilik  dana  (Shahibul  Maal)  menyediakan  
seluruh modal  (100%)  dan  pihak  kedua  sebagai  pengelola  
dana. Pembagian  keuntungan  sesuai  nisbah  yang  disepakati 
bersama. 
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c. Jasa  
1) Al Wakalah  
Akad perwakilan antara satu pihak kepada yang  lain. Penerapan 
dalam  lembaga  keuangan  seperti  transfer,  kliring,  L/C,  dan  
lain-lain.  
2) Al Kafalah  
Akad  pemberian  jaminan  oleh  penanggung  kepada  pihak  
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.  
3) Al Hiwalah  
Akad pemindahan hutang atau piutang suatu pihak kepada pihak 
yang  lain.  Bisa  juga  diterapkan  pada  produk  factoring  (anjak 
piutang).   
4) Ar Rahn  
Akad menggadaikan  barang  dari  satu  pihak  kepada  pihak  yang 
lain  dengan  uang  sebagai  gantinya. Akad  ini  digunakan  sebagai 
akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan 
jaminan tambahan atau menjadi produk tersendiri untuk keperluan 
nasabah yang bersifat jasa dan konsumtif.  
5) Al Qard  
Akad  pinjam  meminjam  (uang)  antara  satu  pihak  dengan  
pihak lainnya.  Jika  ada  jaminan  maka  ingin  menjadi  rahn.  
Dalam perbankan  Al  Qard  menjadi  fasilitas  tambahan  bagi  
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nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk 
membiayai usahanya.  
d. Layanan  
Layanan yang ada di Bank Muamalat Indonesia diantaranya:  
1) ATM BCA  
2) ATM bersama  
3) SISKOHAT  (sistem Komputerisasi Haji Terpadu) 
4) Real Time Gross Settlement (RTGS)  
5) Short course Bank Syariah. 
5. Rekruitmen Sistem Pegawai 
Sebagai bank Islam yang pertama ada di Indonesia, dan mengemban 
misi perbankan serta jasa keuangan sesuai kaidah serta syariah Islam, maka 
Bank Muamalat merasakan dan memiliki peran dalam berperilaku semurni-
murninya dalam bingkai kaidah syariah. Bank Muamlat berusaha untuk 
menjaga kemurnian nilai, system operasi, produk dan jasa-jasa layanannya. 
Keseluruhan total pemurnian ini dilakukan untuk memperkokoh landasan 
brand Bank Muamalat yaitu Pertama Murni Syariah yang membedakan 
Bank Muamalat dengan para pemain pasar lainnya di bidang perbankan. 
Bank Muamalat sadar akan kualitas serta kompetensi sumber daya 
insani yang dimilikinya, dan factor ini merupakan sesuatu yang penting bagi 
perkembangan dan keberhasilan perusahaan. Untuk memperoleh sumber 
daya manusia yang dapat dihandalkan, maka disusun system rekruitmen dan 
seleksi yang mengacu kepada kebijakan dan manual sumber daya manusia 
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PT. Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sumber 
daya manusia yang akan memiliki kompetensi dari segi aspek bisnis dan 
aspek syariah yang akan menentukan perkembangan Bank Muamalat 
sebagai satu kesatuan bisnis di industri keuangan. 
Sesuai dengan kebijakan umum PT. Bank Muamalat Indonesia 
mengenai rekruitmen system pegawai, maka pelaksanan rekruitmen 
didasarkan kepada adanya kebutuhan (rencana penambahan tenaga kerja) 
yang disesuaikan dengan perkembangan Bank Muamalat serta merupakan 
bagian dari perencanaan tenaga kerja Bank Muamalat secara keseluruhan. 
Rencana penambahan tenaga kerja ini merupakan rencana penambahan 
karyawan dalam masa 1 (satu) tahun berikutnya sesuai dengan 
perkembangan organisasi. 
Prosedur pengajuan penambahan karyawan dibagi pada dua 
mekanisme, yaitu penambahan karyawan secara tahunan dan penambahan 
karyawan di luar anggaran. Adapun mekanisme pengajuan penambahan 
karyawan secara tahunan adalah: 
a. Pengisian formulis (rangkap 2), yaitu formulir pertama adalah rencana 
penambahan karyawan (form RPK) untuk rencana kebutuhan bidang 
pekerjaan satu tahun yang akan dating disertai lampiran formulir data 
calon karyawan (form DCK) dan dikirimkan ke Divisi Sumber Daya 
Manusia. 
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b. Kepala divisi SDM akan meninjau kelayakan dan memberikan tanda 
tangan sebagai bukti telah mengetahui rencana penambahan karyawan 
tersebut. 
c. Keseluruhan rencana penambahan karyawan dari masing-masing 
cabang Bank Muamalat Indonesia akan dibawa ke Rapat Anggaran 
untuk ditinjau kembali kelayakannya, untuk kemudian 
direkomendasikan atau disetujui pelaksanaannya. 
d. Hasil persetujuan Rapat Anggaran atas rencana tersebut akan 
mendapatkan persetujuan dengan bukti ditanda tanganinya formulir 
tersebut, untuk kemudian diproses kepada masing-masing cabang Bank 
Muamalat Indonesia yang bersangkutan (membutuhkan rencana 
penambahan karyawan). Lembar formulir pertama, yaitu formulir 
rencana penambahan karyawan (form RPK) akan dikembalikan kepada 
cabang yang bersangkutan, dan lembar formulir kedua, yaitu formulir 
data calon karyawan (form DCK), untuk divisi SDM yang akan 
bertindak sebagai pelaksanan atau coordinator rekruitmen karyawan. 
Adapun mekanisme penambahan karyawan di luar anggaran adalah: 
a. Kepala cabang berkewajiban untuk mengirimkan formulir rencana 
penambahan karyawan (form RPK) dan formulir data calon karyawan 
(form DCK) yang telah diisi untuk penambahan karyawan di luar 
anggaran, dan formulir tersebut dikirim selambat-lambatnya tanggal 1 
pada bulan berikutnya. 
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b. Rencana penambahan karyawan di luar anggaran kemudian akan 
dibahas oleh Personal Committee sesuai tingkatan karyawan yang 
dibutuhkan. 
c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Personal Committee, maka 
masing-masing cabang perusahaan dapat melaksanakan seleksi sesuai 
peraturan yang telah ditetapkan oleh Direksi. 
Dari keseluruhan prosedur maupun mekanisme rekruitmen system 
pegawai di Bank Muamalat Indonesia dimaksudkan untuk melakukan 
pembenahan-pembenahan setiap tahunya. Pembenahan tersebut dilakukan 
untuk mendapatkan karyawan Bank Muamalat Indonesia yang memiliki 
pengetahuan dan kemampuan teknis bidang operasi, pelatihan atau 
workshop maupun supervise yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan 
operasional perusahaan, penyusunan kebijakan dan juklak bidang 
perpajakan, pembenahan system pembukuan, pelaporan, dan pengendalian 
biaya operasi. 
6. Karakteristik Sistem dan Standar Evaluasi Kerja Pegawai 
Pada dasarnya, Bank Muamalat Indonesia menggunakan istilah sumber 
daya manusia dengan istilah sumber daya insani (SDI), yang selanjutnya 
dalam kaitannya dengan perusahaan disebut sebagai karyawan. Karyawan 
yang ada di Bank Muamalat Indonesia adalah semua orang yang secara 
formal terikat dalam suatu hubungan kerja dengan perubahan (Bank 
Muamalat Indonesia). 
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Kebijakan-kebijakan serta ketentuan-ketentuan yang menyangkut pada 
permasalahan tenaga kerja di Bank Muamalat Indonesia, sebagian besar 
mengacu kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Pimpinan atau Direksi Bank Muamalat Indonesia melalui Surat Edaran 
sesuai dengan perihal yang ditetapkan atau ditentukan. Pimpinan atau 
Direksi perubahan Bank Muamalat Indonesia memberikan kebijaksanaan 
bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk maju tanpa 
perbedaan perlakuan berdasarkan golomgam, ideology atau suku bangsa 
dengan berpegang teguh ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam serta 
Peraturan Pemerintah yang berlaku. 
Berdasarkan tingkat kepangkatan karyawan yang ada di Bank 
Muamalat Indonesia, maka jenis kepangkatan karyawan dibedakan menjadi 
tiga golongan, yaitu: 
a. Officer 
Officer adalah karyawan yang menyandang pangkat grade 12 sampai 
grade 0, golongan kepangkatan Officer ini dibedakan atas tiga 
golongan, yaitu: 
1) Yunior Officer, yaitu karyawan yang berpangkat Grade 12 sampai 
dengan Grade PM/A. 
2) Middle Officer, yaitu karyawan yang berpangkat Grade PM/B 
sampai dengan AM/F. 
3) Senor Officer, yaitu karyawan yang berpangkat Grade G/Manajer 
sampai dengan Grade 0/VP. 
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b. Staf Administrasi Clerical (Banking Staf) 
Staf Administrasi Clerical (Banking Staf) adalah karyawan yang 
memiliki pangkat Garde 6 sampai dengan Grade 11. 
c. Non Clerical (Non Banking Staf) 
Non Clerical (Non Banking Staf) adalah karyawan yang mempunyai 
pangkat Grade 2 sampai dengan Grade 5. 
Adapun berdasarkan masa kerjanya, karyawan Bank Muamalat 
Indonesia di bagi menjadi dua golongan, yaitu: 
a. Karyawan Tetap 
Karyawan tetap adalah karyawan yang terikat dalam hubungan kerja 
dengan perusahaan (Bank Muamalat Indonesia) untuk waktu tidak 
tertentu. 
b. Karyawan Kontrak 
Karyawan kontrak adalah karyawan yang terikat dalam hubungan kerja 
dengan prusahaan (Bank Muamalat Indonesia) atas dasar kontrak kerja 
atau perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (dengan berpedoman 
pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1993. 
Salah satu perangkat yang berhasil menanamkan nilai-nilai korporat ke 
dalam nilai pribadi dan digunakan untuk membangun sumber daya 
insaniadalah program Tujuh Kefasihan. Program ini menekankan proses 
sertifikasi formal sebagai standar evaluasi kerja dan kenaikan jabatan. Tiap-
tiap kru dituntut untuk fasih dalam tujuh hal, yaitu: 
a. Konsep Umum Perbankan Syariah, 
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b. Data Strategis Bank Muamalat (visi, misi, nilai pokok, tujuan dan 
perjalanan Bank Muamalat), 
c. Kefasihan Teknologi, 
d. Kefasihan Bahasa Asing, 
e. Kefasihan Sistem dan Prosedur, 
f. Kefasihan Muamalat Spirit, dan 
g. Kefasihan Komunikasi dan Presentasi. 
Ketujuh program kefasihan ini menjadi dasar dan inti program 
pengembangan yang harus dijalani anggota atau karyawan Bank Muamalat 
Indonesia, tanpa mengenal pangkat. Harapan dari program kefasihan ini 
adalah tercapainya suatu visi dan nilai bersama yang dapat terbentuk di 
dalam organisasi sebagai budaya perusahaan yang didasari prinsip Fairness, 
Sincerity dan Transparency. 
7. Nilai-Nilai Perusahaan dan Tanggung Jawab Karyawan Bank 
Muamalat Indonesia 
Pada Bank Muamalat Indonesia, tata kelembagaan perusahaan yang 
baik merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit sebagai nilai 
yang terintegrasi dalam ZIKR, PIKR dan MIKR, yang intinya adalah 
semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui 
pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui pemerataan 
kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Harfiahnya, system 
perbankan yang Islami berkembang dari kebutuhan akan transaksi ekonomi 
yang adil dan terbuka, baik itu antara Bank sebagai Shahilbul Maal dan 
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nasabah sebagai Mudharib, pekerja dan perusahaan yang 
mempekerjakannya ataupun pembeli dan penjual. 
Sebagai contoh, pengharaman riba dikarekanan pertimbangan keadilan 
social dan kesejeahteraan khalayak serta norma-norma masyarakat yang 
madani dan bertanggungjawab. Pemanfaatan sumberdaya permodalan untuk 
mengejar keuntungan materi semata tidak dibenarkan oleh Islam karena 
memiliki resiko, sifatnya spekulatif dan tak bermoral sehingga tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelembagaan usaha dan 
kode etik Bank Muamalat. Pada tingkat pelaksanaannya, Bank Muamalat 
menerapkan kebijakan usaha formal yang mencakup: 
a. Pemisahan fungsi serta kewenangan antar Komisaris dan Direksi 
Perusahaan yang dijabarkan secara tegas dan jelas. 
b. Suatu fungsi yang terpisah dan jelas bagi Direktur Kepatuhan dengan 
tidak terlibat dalam aspek kegiatan operasional sebagaimana 
dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. 
c. Pembentukan komite-komite Komisaris dan Direksi untuk mendukung 
pengawasan serta pengelolaan perusahaan. 
d. Pemberdayaan unit kepatuhan dan audit internal sebagai bagian dari 
mekanisme pengendalian internal perusahaan. 
e. Pemisahaan unit pencairan dana pembiayaan dan support pembiayaan 
yang akan beperan sebagai pengelolaan risiko pembiayaan berkendali 
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ganda di bawah konsep empat mata yang direkomendasikan oleh Bank 
Indonesia. 
f. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham melalui pertumbuhan jangka 
panjang berkelanjutan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik 
serta prinsip-prinsip syariah. Salah satu usaha penerapan kebijakan ini 
adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik dan swa-evaluasi serta 
perbaikan-perbaikan konstan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip 
tersebut. 
Di Bank Muamalat Indonesia, seluruh karyawan harus memahami nilai-
nilai Celestial Management, dimana nilai-nilai ini harus tertanam kokoh 
pada diri setiap karyawan di Bank Muamalat Indonesia. Nilai-nilai Celestial 
Management adalah konsep yang sederhana namun sangat efektif dalam 
membangun pribadi, kelompok dan seluruh organisasi agar mampu 
menjalankan nilai-nilai pokok dan menyelaraskan dirinya dengan visi dan 
misi organisasi, adapun konsep unik Celestial Management terdiri dari tiga 
nilai, yaitu: 
a. Sebagai tempat ibadah Bank Muamalat menanamkan nilai-nilai ZIKR 
(Zero, base, Iman, Konsisten, Result Oriented), dimana dengan nilai-
nilai ZIKR masing-masing individu memiliki pedoman untuk 
mengelola lehidupan pribadi masing-masing dan berusaha meraih yang 
terbaik. 
b. Bank Muamalat sebagai tempat untuk memperoleh dan berbagi 
kesejahteraan diwakili oleh pemerataan PIKR (Power, Information, 
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Knowledge dan Rewards); dengan nilai-nilai PIKR memberikan dasasr 
bagi penguatan kerjasama dan kesetian kelompok. 
c. Sebagai kekuatan yang berupaya meraih kemakmuran melalui prinsip 
syariah, Bank Muamalat mengutamakan nilai MIKR (Militan, Intelek, 
Kompetitif dan Regeneratif), sementara MIKR bertujuan menciptakan 
suatu komunitas yang selalu berjuang untuk bersaing dan menang di 
pasar, serta secara konsisten berupaya meraih hasil yang dicita-citakan. 
 
B. Diskripsi Analisis Data 
Untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian 
ini, maka dalam menganalisis data peneliti melakukan sistematika analisa 
data dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini, peneliti membagi tipologi karakteristik responden 
kepada tiga jenis karakteristik karyawan, yaitu jenis kelamin, jenjang 
pendidikan, dan status karyawan. Berikut data dari masing-masing jenis 
karakteristik karyawan yang terkumpul. 
a. Jenis Kelamin 
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang masih 
aktif di BMI Cabang Surakarta. Para karyawan tersebut terdiri dari jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil survey penelitian, 
diperoleh hasil analisis karakteristik responden berdasarkan jenis 
kelamin sebagai berikut: 
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Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No. Jenis kelamin  Jumlah Prosentase 
1 Pria 9 30% 
2 Wanita 21 70% 
 Total 30 100% 
                   Sumber = Data Primer (quesioner) 
Dari tabel 1 di atas, diperoleh keterangan bahwa karakteristik 
responden berdasarkan jenis kelamin pria berjumlah 9 orang dengan 
presentase 30%, dan wanita berjumlah 21 orang dengan presentase 
70%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karakteristik jenis 
kelamin karyawan yang bekerja di BMI Cabang Surakarta adalah 
didominasi oleh wanita, karena wanita lebih teliti dalam pekerjaan.  
b. Tingkat Pendidikan 
Adapun karakteristik karyawan berdasarkan tingkat pendidikan 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No. Pendidikan   Jumlah Prosentase 
1 SMA 5 16,7% 
2 Akademi / Diploma - - 
3 Strata Satu (S1) 24 80% 
4 Strata Dua (S2) 1 3,3% 
Total  30 100% 
Sumber = Data Primer (quesioner) 
Dari hasil survey lapangan, dapat dilihat pada tabel 2 diatas, bahwa 
pendidikan karyawan BMI Cabang Surakarta pada tingkat SMA adalah 
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sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 16,7%, pendidikan 
Diploma tidak ada, kemudian pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 24 
orang dengan presentase 80%, dan pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 1 
orang dengan presentas 3,3%. Dapat disimpulkan, bahwa mayoritas 
tingkat pendidikan karyawan BMI Cabang Surakarta adalah didominasi 
oleh karyawan dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 
24 orang dengan presentase 80%. Ini menunjukkan bahwa kualitas 
sumber daya insani yang ada di BMI Cabang Surakarta sudah baik, 
karena mayoritas dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 
dan memenuhi kualifikasi dalam bidang pekerjaannya masing-masing. 
c. Status Karyawan 
Sementara hasil survey karakteristik responden berdasarkan status 
karyawan di BMI Cabang Surakarta adalah sebagai berikut: 
Tabel 3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Karyawan 
 
No. Status Karyawan   Jumlah Prosentase 
1 Banking Staff  24 80% 
2 Non Banking Staff 6 20% 
 Total 30 100% 
Sumber = Data Primer (quesioner) 
Adapun karakteristik responden berdasarkakn status karyawan, hasil 
survey diperoleh keterangan bahwa status karyawan sebagai karyawan 
Banking Staff adalah berjumlah 24 orang dengan presentase 80%, dan 
status karyawan sebagai karyawan Non Banking Staff  sebanyak 6 
orang dengan presentase sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa 
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sebagian besar lebih status karyawan adalah karyawan Banking Staff 
yaitu 24 orang (80%), hal ini dikarenakan karyawan Banking Staff 
merupakan karyawan yang menjalankan fungsinya sebagai staf 
operasional bank sehari-hari dan berhubungan langsung dengan 
masyarakat dalam aktivitas.  
 
C. Pengujian Hepotesis 
1. Pengujian Validitas dan Realibilitas 
a. Validitas  
Teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi 
product moment dari pearson, dengan rumus : 










r  xy  : Korelasi product moment peason item dengan  
     segmentasi demografi dan manfaat. 
X  : Total nilai keseluruhan subjek per item. 
y  : Total nilai ssegmentasi nasabah  per Subyek. 
n  : Jumlah responden. 
Hasil  analisa  validitas  program  SPSS  16,00  ditunjukkan dengan 
membandingkan r hasil  (hitung)  dengan  nilai  0,3,  apabila  r hasil  >  
0,3 maka  butir  atau  variabel  yang  diteliti  adalah  valid. 
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Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 
Variabel Butir R hitung R tabel Keterangan 
Kinerja 
Karyawan 
1 0,549 0,3 Valid 
2 0,483 0,3 Valid 
3 0,529 0,3 Valid 
4 0,383 0,3 Valid 
5 0,612 0,3 Valid 
6 0,418 0,3 Valid 
7 0,42 0,3 Valid 
8 0,366 0,3 Valid 
9 0,414 0,3 Valid 
10 0,3116 0,3 Valid 
   Sumber : data diolah 
Berdasarkan hasil pengujian data di atas, maka dapat dikemukan 
bahwa hasil uji r hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r 
tabel. Dengan demikian semua item pertanyaan yang digunakan dalam 
kuesioner kinerja karyawan adalah valid. 
Tabel 5 
Hasil Uji Validitas Gaya Kepemimpinan 
Variabel Butir R hitung R tabel Keterangan 
Gaya 
Kepemimpinan 
1 0,575 0,3 Valid 
2 0,489 0,3 Valid 
3 0,5082 0,3 Valid 
4 0,571 0,3 Valid 
5 0,446 0,3 Valid 
6 0,491 0,3 Valid 
7 0,561 0,3 Valid 
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8 0,541 0,3 Valid 
9 0,578 0,3 Valid 
10 0,497 0,3 Valid 
        Sumber : data diolah 
Berdasarkan hasil pengujian data di atas, maka dapat dikemukan 
bahwa hasil uji r hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r 
tabel. Dengan demikian semua item pertanyaan yang digunakan dalam 
kuesioner gaya kepemimpinan adalah valid. 
Tabel 6 
Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja 




1 0,64 0,3 Valid 
2 0,541 0,3 Valid 
3 0,693 0,3 Valid 
4 0,509 0,3 Valid 
5 0,36 0,3 Valid 
6 0,521 0,3 Valid 
7 0,703 0,3 Valid 
8 0,529 0,3 Valid 
9 0,58 0,3 Valid 
10 0,506 0,3 Valid 
     Sumber : data diolah 
Berdasarkan hasil pengujian data di atas, maka dapat dikemukan 
bahwa hasil uji r hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r 
tabel. Dengan demikian semua item pertanyaan yang digunakan dalam 
kuesioner motivasi adalah valid. 
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Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi 
Variabel Butir R hitung R tabel Keterangan 
Budaya 
Organisasi 
1 0,40951 0,3 Valid 
2 0,432 0,3 Valid 
3 0,472 0,3 Valid 
4 0,563 0,3 Valid 
5 0,586 0,3 Valid 
6 0,649 0,3 Valid 
7 0,483 0,3 Valid 
8 0,49 0,3 Valid 
9 0,5 0,3 Valid 
10 0,564 0,3 Valid 
 Sumber : data diolah 
Berdasarkan hasil pengujian data di atas, maka dapat dikemukan 
bahwa hasil uji r hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar daripada r 
tabel. Dengan demikian semua item pertanyaan yang digunakan dalam 
kuesioner budaya organisasi adalah valid. 
b. Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini hanya dilakukan terhadap butir-butir yang valid, 
dimana butir-butir yang valid diperoleh melalui uji validitas. Teknik 
yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah teknik Alpha Cronbach, 
yaitu dengan rumus : 
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r 10  : Reliabilitas instrumen 
K  : Banyak butir pertanyaan 
 2ba   : Jumlah varians butir 
Gt  : Varians Total 
Kriteria uji reliabilitas instrumen menggunakan batas 0,6 jika 
Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka pertanyaan dinyatakan 
reliabel. Uji reliabilitas instrumen menggunakan pengujian dengan taraf 
signifikansi 5%, jika r alpha > 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan 
reliabel. Penghitungan dengan menggunakan komputer program SPSS 
versi 15.00. 
Hasil yang diperoleh dari uji relaibilitas terhadap kuesioner pada 
masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
Tabel 8 






Kinerja Karyawan  0.607 0.6 reliabel 
Gaya Kepemimpinan 0.616 0.6 reliabel 
Motivasi Kerja 0.752 0.6 reliabel 
Budaya Organisasi 0.623 0.6 reliabel 
   Sumber : data diolah 
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS versi 16.00, hasil perhitungan terhadap variabel kinerja 
karyawan 0.607, gaya kepemimpinan 0.616, motivasi 0.752 dan budaya 
organisasi 0.623. Dan hasil tersebut terlihat bahwa reliabilitas masing-
masing variabel lebih besar dari 0.6, maka kuesioner dinyatakan 
reliabel. 
 
D. Analisis Data 
1. Regresi Berganda 
Dari hasil analisis regresi diperoleh F hitung sebesar 8.184 dengan 
peluang kesalahan sebesar 0,001. Dari hasil di atas dapat dijelaskan  
bahwa antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi 
terhadap kinerja karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan. Nilai 
koefisien determinan atau R2 dari hasil persamaan regresi berganda 
diperoleh  sebesar 0,468.  
Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai suatu 
variabel bebas akan diikuti oleh kenaikan variabel tergantungnya sebesar 
nilai koefisien regresi variabel bebas tersebut dikalikan dengan besarnya 
kenaikan nilai variabel bebasnya. Hasil perhitungan regresi berganda di 
atas menunjukkan bahwa  nilai koefisien regresi variabel gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,014 , motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,02, dan budaya 
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organisasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,016 Nilai koefisien 
regresi ketiga variabel bebas tersebut memiliki koefisien bernilai positif.   
2. Uji F 
Uji F ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
bersama-sama variabel independent terhadap variabel dependent. 
            Tabel 9 
 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 167.980 3 55.993 8.184 .001a 
Residual 177.887 26 6.842   
Total 345.867 29    
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Motivasi, Gaya Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    
   Sumber : data diolah 
 
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel gaya 
kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi secara stimulan dalam 
mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil dari pengolahan SPSS versi 16.00 
tersebut menunjukkan p- value 0,001(a) < 0,05 yang berarti bahwa 
variabel kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi secara stimulan 
dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 
3. Uji T 
Uji T ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-
masing variabel independent secara individu (parsial) terhadap variabel 
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dependent. Regresi secara individu ini dilakukan dengan menggunakan 
alpha = 0,05 yang berarti tingkat keyakinan 95%, pada hasil SPSS versi 
16.00 pengujian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Pengujian variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
dari hasil perhitungan SPSS 16.00, dengan taraf signifikan sebesar 
0,014< 0,05 maka gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
b. Pengujian variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dari hasil 
perhitungan SPSS 16.00, dengan taraf signifikan sebesar 0,02 < 0,05 
maka gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
c. Pengujian variabel budaya organisasi  terhadap kinerja karyawan dari 
hasil perhitungan SPSS 16.00, dengan taraf signifikan sebesar 0,016 < 
0,05 maka gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
Tabel 10 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 24.301 7.133  3.407 .002 
Gaya Kepemimpinan .287 .109 .451 2.634 .014 
Motivasi Kerja -.146 .135 -.167 -1.086 .02 
Budaya Organisasi .336 .130 .408 2.576 .016 
 
   
 a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
  Sumber : data diolah 
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4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase variabel 
dependent dapat dijelaskan oleh variebel independent. Nilai R2 besarnya 
antara 0 dan (0 ≤ R ≤ 1), R2 dikatakan baik jika makin mendekati 1, 
sedangkan jika R square 1 berarti variabel independent berpengaruh 
sempurna dengan variabel dependent, dan jika R square 0 maka tidak ada 
pengaruh variabel independent pada variabel dependent. Nilai Uji 
koefisien determinasi pada hasil penelitian ini dengan menggunakan SPSS 
16.00 maka hasil R2 atau R square adalah 0,486, R2 bisa dikatakan baik 
karena lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti variabel independent 
berpengaruh dengan variabel dependent. 
Tabel 11 
Hasil  Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
 
Model R R square Adjusted 
R square 
Std. Error of the 
estimite 
1 0,697 0,468 0,426 0,261568 
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Motivasi, Gaya Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
           Sumber : data diolah 
5. Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
normalitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi. 
a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas adalah asumsi bahwa nilai-nilai Y atau tiap X 
tertentu didistribusikan secara normal disekitar rata-ratanya yaitu 
dengan menguji apakah error (residual) berdistribusi normal. Dengan 




 N Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual 30 -.525 .427 .796 .833 
Valid N (listwise) 30     
     Sumber : data diolah 
 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas. Pedoman suatu model regresi 
yang bebas multikolinieritas adalah VIF disekitar angka 1, hasil 
pengujian dengan SPSS 16.00, sebagai berikut : 
Tabel 13 
Uji Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 
Gaya Kepemimpinan 0,675 1,480 Bebas Multikolinieritas 
Motivasi Kerja 0,837 1,195 Bebas Multikolinieritas 
Budaya Organisasi 0,789 1,267 Bebas Multikolinieritas 
  Sumber : data diolah 
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c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan antara 
unsur-unsur variabel gangguan (disturbance term) dalam suatu 
rangkaian data runtun waktu (time series). Untuk melihat adanya 
autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson 
(DW), hasil pengujian dengan SPSS 16.00, sebagai berikut : 
Tabel 14 
Uji Autokorelasi 
Sumber : data diolah 
 
 Pada model summary terlihat angka DW sebesar 2,162, hal ini 
berarti model regresi ada autokorelasi negatif. 
 
E. Pembahasan 
1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 
positif  dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan oleh 
nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,14. Hal ini berarti gaya 
kepemimpinan akan mempengaruhi banyak orang untuk mencapai tujuan 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .025a .001 -.035 9.65456 2.162 
a. Predictors: (Constant), pred_kua   
b. Dependent Variabel: res_kua   
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dengan cara mempengaruhi orang memberi petunjuk atau perintah, 
tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak dan menimbulkan 
perubahan positif. Untuk mencapai keberhasilan dalam memimpin sebuah 
organisasi maka seorang pemimpin harus dapat dipercaya bawahannya 
dalam ucapan maupun tindakan, memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
bawahannya, mengetahui karakter  bawahannya, dan mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Dalam hadits Nabi, Setiap kamu adalah pemimpin dan terlihat dalam 
pengalaman sehari-hari manusia telah melakukan unsure-unsur gaya 
kepemimpinan, seperti ; mempengaruhi, mengajak, memotivasi, dan 
mengkoordinasi sesame mereka. 
Menurut penelitian yang terdahulu gaya kepemimpinan mempunyai 
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Rujukan Puji Nuryanto, 
2009). 
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan oleh nilai 
signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,02. Hal ini berarti semakin 
tinggi tingkat motivasi kerja akan semakin meningkatkan kinerja 
karyawan, pengaruh positif ini disebabkan semakin tinggi motivasi kerja 
karyawan akan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang bersangkutan. 
Untuk meningkatkan kinerja karyawan Pemimpin member motivasi 
kepada karyawan bank Muamalat cabang Surakarta dan dapat menjawab 
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dengan tepat pertanyaan mengenai apa yang dapat memotivasi kerja 
karyawan bank Muamalat cabang Surakarta melalui kebutuhan, semangat 
kerja, maupun kinerja karyawan. 
Motivasi kerja dalam Islam adalah motivasi bekerja hanya untuk Allah. 
Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan 
pekerjaan yang baik bahwa bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran 
yang besar (QS. Al Anam :9). 
3. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
positif  dan  signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan oleh 
nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,016. Hal ini berarti budaya 
organisasi yang sejalan dengan fungsinya akan memberikan pengaruh 
positif kepada karyawannya. 
Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah 
pada perilaku anggota organisasi dan pembentukan kepribadian yang 
mapan. 
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah 
di segala penjurunya dan maknlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan Hanya 
kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(QS.Al Mulk : 15). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan,  
motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta yaitu sebesar 0,014, 0,02 
dan 0,016.  
2. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta adalah gaya kepemimpinan. 
Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standanized beta variabel gaya 
kepemimpinan sebesar 0,451. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan 
nilai standized beta variabel motivasi kerja dan budaya organisasi. 
 
B. Saran 
Untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama sebaiknya bisa 
mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut: 
1. Pada penelitian yang akan dating perlu adanya pengembangan variabel 
penelitian, maupun indikator penelitian agar dapat meningkatkan 
determinasi variabel penjelas. 
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2. Hambatan dalam pemilihan responden menurut asumsi peneliti perlu 
dikembangkan teknik yang lebih baik agar dapat meningkatkan 
partisipasi responden dalam penelitian. 
3. Peneliti membuka diri bagi peneliti yang sejenis dengan penelitian ini 
agar dapat lebih sempurna. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Keterbatasan sampel dalam penelitian, penelitian ini menggunakan 
sampel minimum yaitu sebanyak 30 responden dalam lingkup yang 
sempit. 
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh variabel gaya 
kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja 
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Variabel Bebas (Independent Variable )
Skor Hasil Angket Gaya Kepemimpinan (X1)
No.        Nomor Item Skor Jml
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Y2
1 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 44 1936
2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 2304
3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 46 2116
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 2401
5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 46 2116
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
7 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 45 2025
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
9 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45 2025
10 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 45 2025
11 5 5 3 3 5 5 4 5 3 4 42 1764
12 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 48 2304
13 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46 2116
14 5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 41 1681
15 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 46 2116
16 5 5 3 4 5 4 4 5 3 4 42 1764
17 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 45 2025
18 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 44 1936
19 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 33 1089
20 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 40 1600
21 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 34 1156
22 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 32 1024
23 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 33 1089
24 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 40 1600
25 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 36 1296
26 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 34 1156
27 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 36 1296
28 3 5 4 4 4 3 3 5 3 4 38 1444
29 5 3 5 3 5 4 4 4 5 4 42 1764
30 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 45 2025
Jml X1 138 123 120 123 132 127 120 134 117 131 1265 54193
Jml XY 5895 5267 5165 5276 5646 5438 5144 5728 5030 5604
Jml X2 650 529 506 529 602 563 502 618 485 589
rxy 0,668 0,555 0,7054 0,6169 0,595 0,563 0,613 0,603 0,617 0,667 jumlah varians 
Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid varians= total=
Var 0,507 0,823 0,8667 0,8233 0,707 0,846 0,733 0,649 0,957 0,566 7,47667 28,4056
r10 = 0,81865
1 176 176 220 220 176 176 176 220 220 176
2 240 240 240 144 240 240 240 240 240 240
3 230 138 230 230 230 138 230 230 230 230
4 245 245 245 245 245 245 245 245 245 196
5 230 184 230 230 230 230 184 230 138 230
6 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
7 225 225 180 180 225 180 180 180 225 225
8 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
9 225 180 180 225 225 225 180 180 180 225
10 225 180 225 135 135 225 225 225 225 225
11 210 210 126 126 210 210 168 210 126 168
12 240 240 240 240 240 240 240 240 144 240
13 230 230 230 230 230 230 138 230 138 230
14 205 205 123 123 205 205 123 205 123 164
15 230 138 230 230 230 138 230 230 230 230
16 210 210 126 168 210 168 168 210 126 168
17 225 225 135 225 135 225 225 225 225 180
18 220 132 220 220 220 220 132 220 132 220
19 132 99 99 99 99 132 132 99 99 99
20 200 200 120 200 120 120 120 200 120 200
21 102 136 136 102 102 170 102 102 102 102
22 96 96 96 96 96 96 96 160 96 96
23 99 99 99 132 132 66 165 99 99 99
24 200 120 120 200 200 200 120 120 200 120
25 180 108 108 108 108 108 108 180 108 180
26 136 102 102 102 136 136 102 102 102 136
27 180 108 108 108 180 108 108 108 108 180
28 114 190 152 152 152 114 114 190 114 152
29 210 126 210 126 210 168 168 168 210 168
30 180 225 135 180 225 225 225 180 225 225
1 16 16 25 25 16 16 16 25 25 16
2 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25
3 25 9 25 25 25 9 25 25 25 25
4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16
5 25 16 25 25 25 25 16 25 9 25
6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
7 25 25 16 16 25 16 16 16 25 25
8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
9 25 16 16 25 25 25 16 16 16 25
10 25 16 25 9 9 25 25 25 25 25
11 25 25 9 9 25 25 16 25 9 16
12 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25
13 25 25 25 25 25 25 9 25 9 25
14 25 25 9 9 25 25 9 25 9 16
15 25 9 25 25 25 9 25 25 25 25
16 25 25 9 16 25 16 16 25 9 16
17 25 25 9 25 9 25 25 25 25 16
18 25 9 25 25 25 25 9 25 9 25
19 16 9 9 9 9 16 16 9 9 9
20 25 25 9 25 9 9 9 25 9 25
21 9 16 16 9 9 25 9 9 9 9
22 9 9 9 9 9 9 9 25 9 9
23 9 9 9 16 16 4 25 9 9 9
24 25 9 9 25 25 25 9 9 25 9
25 25 9 9 9 9 9 9 25 9 25
26 16 9 9 9 16 16 9 9 9 16
27 25 9 9 9 25 9 9 9 9 25
28 9 25 16 16 16 9 9 25 9 16
29 25 9 25 9 25 16 16 16 25 16
30 16 25 9 16 25 25 25 16 25 25
Variabel Bebas (Independent Variable )
Skor Hasil Angket Motivasi (X2)
No.        Nomor Item Skor Jml
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Y2
1 5 3 5 5 4 4 4 5 3 4 42 1764
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 40 1600
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
6 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 44 1936
7 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 43 1849
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
10 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 44 1936
11 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 45 2025
12 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 45 2025
13 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 46 2116
14 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 45 2025
15 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 2304
16 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 43 1849
17 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 2304
18 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 2304
19 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 46 2116
20 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 45 2025
21 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 40 1600
22 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 32 1024
23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 2304
24 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 40 1600
25 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 48 2304
26 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 45 2025
27 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 2304
28 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 43 1849
29 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 44 1936
30 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 47 2209
Jml X1 135 137 144 140 138 117 131 138 138 139 1357 61833
Jml XY 6160 6242 6552 6368 6270 5345 5994 6286 6287 6329
Jml X2 623 641 698 664 648 479 593 650 648 659
rxy 0,64 0,541 0,693 0,509 0,36 0,521 0,703 0,529 0,58 0,506 jumlah varians 
Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid varians= total=
Var 0,517 0,512 0,227 0,356 0,44 0,757 0,699 0,507 0,44 0,499 4,95222 15,046
r10 = 0,7454
1 210 126 210 210 168 168 168 210 126 168
2 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
3 160 160 160 200 200 120 120 200 160 120
4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
6 176 132 220 220 176 220 220 176 176 220
7 172 215 172 172 215 172 172 129 215 215
8 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
9 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
10 220 176 220 176 132 176 220 176 220 220
11 225 225 225 180 225 135 180 225 225 180
12 225 180 225 180 180 225 225 225 180 180
13 230 138 230 230 230 138 230 230 230 230
14 225 225 225 225 225 135 225 225 180 135
15 240 240 240 240 240 144 240 240 240 240
16 172 215 172 129 215 172 129 215 215 215
17 240 240 240 240 240 144 240 240 240 240
18 240 240 240 240 240 240 144 240 240 240
19 184 184 230 230 230 138 230 230 230 230
20 135 225 225 225 225 180 225 225 225 135
21 120 160 200 200 120 120 120 200 160 200
22 96 96 96 96 160 96 96 96 96 96
23 240 240 240 240 192 192 240 240 240 240
24 120 200 200 200 120 120 120 120 200 200
25 192 240 240 240 240 240 240 240 192 240
26 225 225 225 225 180 180 180 135 225 225
27 240 240 240 240 240 144 240 240 240 240
28 215 215 172 172 172 129 129 215 215 215
29 220 220 220 220 220 132 176 176 132 220
30 188 235 235 188 235 235 235 188 235 235
1 25 9 25 25 16 16 16 25 9 16
2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 16 16 16 25 25 9 9 25 16 9
4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
6 16 9 25 25 16 25 25 16 16 25
7 16 25 16 16 25 16 16 9 25 25
8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
10 25 16 25 16 9 16 25 16 25 25
11 25 25 25 16 25 9 16 25 25 16
12 25 16 25 16 16 25 25 25 16 16
13 25 9 25 25 25 9 25 25 25 25
14 25 25 25 25 25 9 25 25 16 9
15 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25
16 16 25 16 9 25 16 9 25 25 25
17 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25
18 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25
19 16 16 25 25 25 9 25 25 25 25
20 9 25 25 25 25 16 25 25 25 9
21 9 16 25 25 9 9 9 25 16 25
22 9 9 9 9 25 9 9 9 9 9
23 25 25 25 25 16 16 25 25 25 25
24 9 25 25 25 9 9 9 9 25 25
25 16 25 25 25 25 25 25 25 16 25
26 25 25 25 25 16 16 16 9 25 25
27 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25
28 25 25 16 16 16 9 9 25 25 25
29 25 25 25 25 25 9 16 16 9 25
30 16 25 25 16 25 25 25 16 25 25
Variabel Bebas (Independent Variable )
Skor Hasil Angket Budaya Organisasi (X3)
No.        Nomor Item Skor Jml
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Y2
1 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 46 2116
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 2304
3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5 44 1936
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 2304
6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 2304
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 2304
9 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 43 1849
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
12 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 2304
13 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 2304
14 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 46 2116
15 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 37 1369
16 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 38 1444
17 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 42 1764
18 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 38 1444
19 3 5 5 5 4 5 5 3 3 5 43 1849
20 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 42 1764
21 3 5 5 3 3 3 5 3 4 5 39 1521
22 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 43 1849
23 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 38 1444
24 5 4 5 4 3 3 5 3 4 5 41 1681
25 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 44 1936
26 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 44 1936
27 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 46 2116
28 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 39 1521
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
30 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 43 1849
Jml X1 132 140 136 139 126 127 141 127 129 137 1334 59828
Jml XY 5916 6260 6092 6230 5666 5721 6308 5703 5787 6145
Jml X2 606 666 634 659 552 563 675 563 575 643
rxy 0,40951 0,432 0,472 0,563 0,586 0,649 0,483 0,49 0,5 0,564 jumlah varians 
Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid varians= total=
Var 0,84 0,422 0,582 0,499 0,76 0,846 0,41 0,846 0,677 0,579 6,46 16,982
r10 = 0,6884
1 230 230 230 230 230 230 184 138 230 184
2 240 240 240 240 240 240 240 240 192 192
3 132 220 176 176 220 220 220 220 132 220
4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5 240 240 240 240 192 240 240 240 192 240
6 240 240 192 240 240 240 240 240 192 240
7 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
8 144 240 240 240 240 240 240 240 240 240
9 215 172 172 129 172 215 172 172 215 215
10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
11 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
12 240 240 240 240 240 240 240 144 240 240
13 240 240 240 240 192 192 240 240 240 240
14 230 138 230 230 230 138 230 230 230 230
15 185 185 185 148 111 111 111 111 111 111
16 190 114 114 190 114 114 190 190 114 114
17 126 210 210 210 126 210 210 126 126 210
18 114 114 114 190 190 114 190 114 190 114
19 129 215 215 215 172 215 215 129 129 215
20 210 210 126 210 126 126 126 210 210 210
21 117 195 195 117 117 117 195 117 156 195
22 215 215 215 215 129 172 215 129 215 129
23 114 190 114 114 190 190 114 190 114 114
24 205 164 205 164 123 123 205 123 164 205
25 220 220 220 220 132 132 220 220 132 220
26 220 220 220 220 132 176 220 132 176 220
27 138 230 138 230 230 230 230 230 230 230
28 117 156 156 117 156 117 156 156 195 195
29 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
30 215 172 215 215 172 129 215 172 172 172
1 25 25 25 25 25 25 16 9 25 16
2 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16
3 9 25 16 16 25 25 25 25 9 25
4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 25 25 25 25 16 25 25 25 16 25
6 25 25 16 25 25 25 25 25 16 25
7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25
9 25 16 16 9 16 25 16 16 25 25
10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
12 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25
13 25 25 25 25 16 16 25 25 25 25
14 25 9 25 25 25 9 25 25 25 25
15 25 25 25 16 9 9 9 9 9 9
16 25 9 9 25 9 9 25 25 9 9
17 9 25 25 25 9 25 25 9 9 25
18 9 9 9 25 25 9 25 9 25 9
19 9 25 25 25 16 25 25 9 9 25
20 25 25 9 25 9 9 9 25 25 25
21 9 25 25 9 9 9 25 9 16 25
22 25 25 25 25 9 16 25 9 25 9
23 9 25 9 9 25 25 9 25 9 9
24 25 16 25 16 9 9 25 9 16 25
25 25 25 25 25 9 9 25 25 9 25
26 25 25 25 25 9 16 25 9 16 25
27 9 25 9 25 25 25 25 25 25 25
28 9 16 16 9 16 9 16 16 25 25
29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
30 25 16 25 25 16 9 25 16 16 16
Variabel Terikat (Independent Variable )
Skor Hasil Angket Kinerja Karyawan (Y)
No.        Nomor Item Skor Jml
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Y2
1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 2304
2 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 46 2116
3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 45 2025
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 47 2209
6 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 46 2116
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
8 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 2304
9 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 44 1936
10 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 2304
11 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 2116
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
13 3 4 4 4 5 3 3 4 5 5 40 1600
14 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 46 2116
15 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 2304
16 5 3 5 5 3 3 3 4 5 5 41 1681
17 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 44 1936
18 5 5 5 5 3 3 3 3 5 4 41 1681
19 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 42 1764
20 5 4 5 3 4 3 3 5 5 3 40 1600
21 3 3 4 4 3 3 5 5 4 5 39 1521
22 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 46 2116
23 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 36 1296
24 5 3 5 4 3 5 4 5 4 5 43 1849
25 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 45 2025
26 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 42 1764
27 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 45 2025
28 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 45 2025
29 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 44 1936
30 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 47 2209
Jml X1 141 129 141 140 134 122 128 127 139 141 1342 60378
Jml XY 6346 5813 6339 6288 6047 5500 5764 5714 6241 6326
Jml X2 677 577 673 666 620 526 570 561 653 673
rxy 0,549 0,483 0,529 0,383 0,612 0,418 0,42 0,366 0,414 0,3116 jumlah varians 
Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid varians= total=
Var 0,477 0,743 0,343 0,422 0,716 0,996 0,796 0,779 0,299 0,3433 5,91333 11,52889
r10 = 0,541206
1 240 144 240 240 240 240 240 240 240 240
2 230 230 230 230 230 230 138 230 184 184
3 135 225 180 225 225 225 225 180 180 225
4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5 235 235 235 235 235 235 235 141 188 235
6 230 230 230 138 230 138 230 230 230 230
7 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
8 240 240 240 240 240 144 240 240 240 240
9 176 176 132 176 220 220 220 220 176 220
10 240 240 240 240 240 144 240 240 240 240
11 230 230 230 230 230 230 184 184 184 184
12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
13 120 160 160 160 200 120 120 160 200 200
14 230 138 230 230 230 230 138 230 230 230
15 240 240 240 240 240 144 240 240 240 240
16 205 123 205 205 123 123 123 164 205 205
17 220 132 220 220 220 220 132 132 220 220
18 205 205 205 205 123 123 123 123 205 164
19 210 168 168 210 210 126 168 168 168 168
20 200 160 200 120 160 120 120 200 200 120
21 117 117 156 156 117 117 195 195 156 195
22 230 138 230 230 230 138 230 230 230 230
23 108 108 108 180 108 108 180 108 108 180
24 215 129 215 172 129 215 172 215 172 215
25 225 225 180 225 225 135 225 135 225 225
26 210 210 210 126 210 210 126 126 210 126
27 225 180 225 225 180 225 225 135 180 225
28 225 225 225 225 135 135 225 225 225 180
29 220 220 220 220 132 220 132 132 220 220
30 235 235 235 235 235 235 188 141 235 235
1 25 9 25 25 25 25 25 25 25 25
2 25 25 25 25 25 25 9 25 16 16
3 9 25 16 25 25 25 25 16 16 25
4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 25 25 25 25 25 25 25 9 16 25
6 25 25 25 9 25 9 25 25 25 25
7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25
9 16 16 9 16 25 25 25 25 16 25
10 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25
11 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16
12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
13 9 16 16 16 25 9 9 16 25 25
14 25 9 25 25 25 25 9 25 25 25
15 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25
16 25 9 25 25 9 9 9 16 25 25
17 25 9 25 25 25 25 9 9 25 25
18 25 25 25 25 9 9 9 9 25 16
19 25 16 16 25 25 9 16 16 16 16
20 25 16 25 9 16 9 9 25 25 9
21 9 9 16 16 9 9 25 25 16 25
22 25 9 25 25 25 9 25 25 25 25
23 9 9 9 25 9 9 25 9 9 25
24 25 9 25 16 9 25 16 25 16 25
25 25 25 16 25 25 9 25 9 25 25
26 25 25 25 9 25 25 9 9 25 9
27 25 16 25 25 16 25 25 9 16 25
28 25 25 25 25 9 9 25 25 25 16
29 25 25 25 25 9 25 9 9 25 25






Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Kinerja Karyawan 131.8667 105.016 .570 .607 
Gaya Kepemimpinan 134.4333 68.668 .659 .616 
Motivasi Kerja 131.3667 118.033 .276 .752 













 Mean Std. Deviation N 
Kinerja Karyawan 44.7333 3.45347 30 
Gaya Kepemimpinan 42.1667 5.42080 30 
Motivasi Kerja 45.2333 3.94517 30 
Budaya Organisasi 44.4667 4.19140 30 
 
Correlations 








Pearson Correlation Kinerja Karyawan 1.000 .570 .071 .590 
Gaya Kepemimpinan .570 1.000 .401 .456 
Motivasi Kerja .071 .401 1.000 .139 
Budaya Organisasi .590 .456 .139 1.000 
Sig. (1-tailed) Kinerja Karyawan . .001 .356 .000 
Gaya Kepemimpinan .001 . .014 .006 
Motivasi Kerja .356 .014 . .02 
Budaya Organisasi .000 .006 .02 . 
N Kinerja Karyawan 30 30 30 30 
Gaya Kepemimpinan 30 30 30 30 
Motivasi Kerja 30 30 30 30 
Budaya Organisasi 30 30 30 30 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 167.980 3 55.993 8.184 .001a 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .697a .486 .426 2.61568 .486 8.184 3 26 .001 2.584 
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Motivasi  Kerja, Gaya 
Kepemimpinan 
     
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan        
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Residual 177.887 26 6.842   
Total 345.867 29    
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Motivasi, Gaya Kepemimpinan 









1 Correlations Budaya Organisasi 1.000 .054 -.442 
Motivasi Kerja .054 1.000 -.383 
Gaya Kepemimpinan -.442 -.383 1.000 
Covariances Budaya Organisasi .017 .001 -.006 
Motivasi Kerja .001 .018 -.006 
Gaya Kepemimpinan -.006 -.006 .012 
























B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 24.301 7.133  3.407 .002   
Gaya 
Kepemimpinan 
.287 .109 .451 2.634 .014 .675 1.480 
Motivasi Kerja -.146 .135 -.167 -1.086 .287 .837 1.195 
Budaya 
Organisasi 
.336 .130 .408 2.576 .016 .789 1.267 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan      
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2 .009 21.160 .10 .82 .07 .00 
3 .007 24.302 .00 .05 .35 .58 
4 .003 38.315 .89 .13 .58 .42 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 39.5239 48.3502 44.7333 2.40674 30 
Residual -6.90902 5.07880 .00000 2.47670 30 
Std. Predicted Value -2.165 1.503 .000 1.000 30 
Std. Residual -2.641 1.942 .000 .947 30 







 N Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual 30 -.525 .427 .796 .833 

















PROGRAM MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARI’AH 







Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, serta Shalawat dan 
Salam kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 
 
Dalam rangka penyelesaian penyusunan tesis pada Program Pascasarjana 
Konsentrasi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syari’ah STAIN Surakarta, 
dengan judul : PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN BUDAYA 
ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK MUAMALAT 
INDONESIA CABANG SURAKARTA. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon 
bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket penelitian kami. 
 
Judul di atas kami angkat dilatarbelakangi oleh kondisi perbankan syari’ah dalam 
menghadapi persaingan pasar di era globalisasi saat ini. Perbankan syari’ah perlu 
mengembangkan strategi baru dalam memajukan organisasi dan perubahan dalam 
organisasi. Dengan demikian diperlukan implementasi gaya kepemimpinan, motivasi 
dan budaya organisasi agar kinerja karyawan di perbankan syari’ah mempu 
bersaing dengan organisasi lain dalam menghadapi revolusi teknologi dan intensitas 
saat ini.  
 
Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan di dalam angket ini, dimaksudkan untuk 
menjelaskan kondisi keadaan atau fenomena yang berhubungan dengan gaya 
kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di 
Perbankan Syari’ah Cabang Surakarta. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr akan kami 
jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika dan kaidah ilmiah dalam penelitian. 
 

















A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama   : .............................................. (boleh disamarkan) 
2. Jenis Kelamin  : Laki-laki   Perempuan 
 
3. Pendidikan terakhir : Diploma   Strata 1 
 
Strata 2   Lainnya;............. 
4. Alamat   : ............................................................................... 
5. Jabatan   : ............................................................................... 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Berilah tanda silang pada alternatif jawaban yang sesuai dengan apa yang 
Bapak/Ibu/Sdr rasakan di lembaga tempat Bapak/Ibu/Sdr bekerja. 
SS : Sangat Setuju S  : Setuju   N : Netral 
TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju 
 
C. VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN 
No  SS  S  N TS STS 
1 Atasan setelah memberikan tugas kepada 
setiap pegawai sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki. 
     
2 Atasan  selalu memberi inisiatif dalam 
pengambilan keputusan. 
     
3 Atasan selalu mengkomunikasikan dengan 
bawahan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan memuaskan. 
     
4 Atasan memberikan pelatihan dan kepada 
karyawan untuk meningkatkan kemampuan 
dan ketrampilan. 
     
5 Atasan memberikan pelatihan-pelatihan 
kepada karyawan untuk meningkatkan 
kemampuan dan ketrampilan. 
     
6 Atasan dalam mencari tata kerja baru yang 
lebih efektif dan efisien. 
     
7 Penugasan pegawai sesuai bidang kerja.      
8 Kemampuan dalam pengambilan keputusan 
dalam situasi yang mendesak dengan cepat 
dan tepat. 
     
9 Kemampuan menentukan prioritas hasil 
pekerjaan (target pekerjaan) 
     








D. VARIABEL MOTIVASI 
No  SS  S  N TS STS 
11 Saya diberi kesempatan untuk maju dalam 
segala hal oleh pimpinan. 
     
12 Saya diakui sebagai yang layak dihormati dan 
dihargai. 
     
13 Saya merasa aman dalam bekerja.      
14 Ruangan kerja saja dalam keadaan baik.      
15 Saya bekerja diberlakukan wajar oleh 
pimpinan saya. 
     
16 Pejerjaan saya dihargai karena prestasi kerja 
saya. 
     
17 Sikap pimpinan dalam memberikan arahan 
cukup jelas dan menarik. 
     
18 Saya bekerja dalam kondisi lingkungan yang 
baik dan menyenangkan. 
     
19 Pimpinan memperhatikan dan menghargai 
prestasi kerja saya. 
     
20 Pimpinan memberi nasehat dan simpatik atas 
persoalan pribadi saya. 
     
 
 
E. VARIABEL BUDAYA ORGANISASI 
No  SS  S  N TS STS 
21 Nama baik perusahaan harus dijaga sebagai 
tanggung jawab bersama. 
     
22 Saya merasa bahwa saya adalah bagian dari 
perusahaan ini. 
     
23 Bekerja secara kelompok lebih 
menyenangkan daripada bekerja sendiri. 
     
24 Saya tidak bias menyelesaikan pekerjaan 
tanpa bantuan kelompok lain. 
     
25 Saya merasa senang jika perusahaan 
memperhatikan kesejahteraan karyawan. 
     
26 Saya sering diajak bertukar pikiran dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan kepada 
saya. 
     
27 Dalam bekerja, saya melakukan koordinasi 
pada atasan saya. 
     
28 Saya sering diajak berunding sebelum 
melaksanakan pekerjaan. 
     
29 Dalam melaksanakan pekerjaan, saya 
diawasi oleh atasan saya. 
     
30 Dalam melaksanakan pekerjaan, saya 
mengikuti peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan. 







F. VARIABEL KINERJA KARYAWAN 
No  SS  S  N TS STS 
31 Datang ke kantor tepat pada waktu yang 
telah ditentukan. 
     
32 Memakai baju seragam pada saat bekerja.      
33 Membantu teman apabila mereka 
mendapakan kesulitan untuk menyelesaikan 
tugasnya. 
     
34 Menumbuhkan sikap akhlakul karimah dalam 
setiap melaksanakan pekerjaan. 
     
35 Sebelum melaksanakan pekerjaan di dahului 
dengan niat yang ikhlas. 
     
36 Dalam melaksanakan pekerjan penuh 
dengan sikap pengabdian. 
     
37 Dalam melaksanakan tugas dengan mandiri.      
38 Melaksanakan pekerjaan dengan amanah, 
sehingga dapat dipercaya. 
     
39 Melaksanakan tugas sesuai dengan yang 
ditugaskan dari pimpinan. 
     
40 Menerima sanksi, apabila telah melakukan 
kesalahan terhadap hasil kerja. 
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